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Notes To ARTIFACTS Readers-
ARTIFACTS is published 4 times a year by the South Carolina Arts Commission, a state agency funded 
in part by the National Endowment for the Arts. Subscription is free and available upon request. 
Deadlines for submission of copy are printed on the back page of each ARTIFACTS issue. 
The South Carolina Arts Commission encourages broad accessibility of the arts for everyone and the 
elimination of all impediments that discourage participation by the disabled. Grantees and all program 
sponsors are strongly urged to comply with the Rehabilitation Act of 197 3 (Public Law 93-112] Section 
504: ... no handicapped individual shall be excluded, denied or be subjected to discrimination under 
any program receiving federal financial assistance. The Arts Commission is reported as exempt from 
affirmative action reporting requirements as of February 1, 1990, due to its success in achieving fair 
representation of all race/sex groups at all levels of employment within the agency. 
South Carolina Arts Commission Executive Director: Scott Sanders. Board of Commissioners: Betsy 
Terry, Chair; Jean Jones, Vice Chair; Constance Flemming, Executive Committee; Carl Blair; Millie Dent; 
Larry Lebby; Frances Stogner and Patricia Wilson. 
ARTIFACTS printing statistics: Total cost for FY:94, $24,652. Total printed for FY:93, 76,000. Cost 
per unit, $.324. 
Offices Closed: November 11, Veterans Day; November 25-26, Thanksgiving; December 25 & 27, 
Christmas 
About The Cover-
Michael Sherrill of Hendersonville, N.C., is a potter who has been exhibited nationally in solo and 
group shows, and is a 1 992-93 recipient of a Visual Artist Fellowship from the North Carolina Arts 
Council. His clay, wheel-thrown, then altered, vessels are included in such collections as the Smithsoni-
an Museum and the Mint Museum. Sherrill has taught at both Arrowmont and Penland Schools of 
Craft, among others, and is included in Craft of the Carolinas, an exhibition of craft artists from both 
Carolinas, which opens November 1 7 at the Gibbes Museum in Charleston. 
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Kim Keats, artist-in-residence on the S.C. Arts Com-
mission's crafts truck, taught basket weaving to 
Ridgeland residents at Pratt Memorial Library. 
Weaving Fibers 
Into Art 
excerpted from an article by Teresa H. 
Spires, Southern Times, June 4, 7 993. 
"Kim Keats, artist-in-residence on the South 
Carolina Arts Commission's crafts truck at 
Pratt Memorial Library in Ridgeland , is bring-
ing basket weaving to local residents. 
"I have projects ranging from 30 minutes to 
10 hours of work," Keats said of her residency. 
"It all depends on the amount of time some-
one has to invest." 
According to Keats, she works with natural, 
indigenous materials as much as she can. 
Gathering these materials, such as tree bark, 
can sometime be a grueling job, she 
explained, but the results in her work are 
worth it. She encourages her students to not 
only learn the artform, but to also learn about 
the different materials that they can gather on 
their own, such as vine and different grasses. 
The crafts truck residency in Ridgeland this 
summer was sponsored by the Jasper County 
Chamber of Commerce and the Jasper County 
Arts Commission. 
Attention Artifacts Readers/ 
The Arts Commission has recently pub-
lished two documents which are available to 
constituents: the updated ACCESS brochure 
(a complete listing of services, equipment 
and fee schedules for the Media Arts Center] 
and the 1992-93 Writers Directory (a com-
pendium of literary artists, presenters, maga-
zines, publishers and organizations, including 
a listing of libraries, arts councils, and fund-
ing sources]. For copies, call the Arts Com-
mission at 7 34-8696. 
1993 ARTIFACTS 
The South Carolina Arts Commission is cur-
rently accepting nominations for the 1 993-94 
Elizabeth O'Neill Verner Awards, the Governor's 
Awards for the Arts. The Verner Awards, the 
highest honor the state gives in the arts, are pre-
sented annually to South Carolina organizations, 
businesses and individuals participating in the 
growth and advancement of the arts in South 
Carolina . Deadline for nominations is December 
10, 1993. Nominations for the 1993-94 Eliza-
beth O'Neill Verner Awards may be made by fill-
ing out the nomination form. 
Please note new category definitions: 
• ARTS IN EDUCATION -open to S.C. individuals 
and/or institutions whose primary function is arts 
education. 
• ARTS ORGANIZATION -open to S.C. organiza-
tions whose primary function is the management, 
presentation, and/or support of the arts .. 
• GOVERNMENT- open to S.C. individuals 
and/or institutions generally described as a unit 
of state, local, county or municipal government, 
elected/appointed officials. 
• INDIVIDUAL- open to S.C. individuals who have 
demonstrated exceptional achievement through 
leadership, support and/or prowess in the arts. 
• BUSINESS- open to S.C. individuals or compa-
nies whose participation, support and/or contri-
butions have benefited the maintenance and 
growth of the arts. Each year the current winners 
(named in December) of the S.C. Business and 
the Arts Partnership Awards (co-sponsored by 
the Joint Legislative Committee on Cultural 
Affairs and the S.C. Arts Foundation) are auto-
matically considered in the Business category. 
Nominators in the Business category might also 
address: 
• The impact of the business's support of 
the arts; 
• The level of support as compared to the 
size of the business; 
• The total involvement of the business in 
the arts (examples might include the number of 
employee volunteers, donations of in-kind ser-
vices and goods, tie-ins that involve the arts in 
advertising, marketing, promotion, and public 
relations campaigns, establishment of art collec-
tions, and/or community design impact, to name 
a few); 
• The initiative demonstrated by the busi-
ness's support of the arts. 
A committee appointed by the Board of 
Commissioners reviews all nominations and 
makes recommendations to the Board for final 
approval. Gov. Carroll Campbell will present the 
awards during a ceremony in the House Cham-
bers of the State House in Columbia . 
The awards are named fo r the late Elizabeth 
O'Neill Verner of Cha rl eston. 
tJovernot Csno/1 Campbell with 1992-99 Vernet At~~~~td!: gue~:t 
!:fJellket Richatd ~ fJutin, /Jte!:it/ent and chief executive officer of 
Binney & ~mith, Inc. 
T t110 membet!: of The ~.C. tJovetnot'!: ~chool fot the Att!: Alumni 
Siting Quattet entertain gue!:f!: of the 1999 Vetnet At1111tt/!: teeeption. 
Tho 199g.94 ~lizabC!th O'Nofll Votnot Awatd1 
NOMINATION ~ORM 
NOMINATION D~ADUN~ I~ D~C~MB~R 10, 199g. 
CATEGORY OF NOMINATION (CIRCLE ONE): 
1. Arts in Education 2. Arts Organization 3. Business 4. Government 5. Individual 
(Please type) 
Nominee's Name _________________________ _ 
Telephone Address __________________ _ 
City State _ _______ _ Zip _____ _ 
(For Individual nominations please fill out this section) 
Occupation or Profession ______________________ _ 
Title _______ _______ _ 
(For business or organization nominations please fill out this section) 
Nominator's 
Name ______________________________ __ 
Address. _____________________________ _ 
City State Zip _____ _ 
Occupation/Business Telephone _ ___________________ _ 
Nominator's Signature _______________________ _ 
Please include a one-to-five page summary for each nomination that describes 
the exceptional achievements/contributions the nominee has made. (List quota-
tions, statements of authorities, honors and awards received which evaluate the 
nominee's achievements or contributions) Additional support materials can be 
submitted, but are not necessary, and will be presented to the Verner panel 
upon the Commission's discretion. Support materials will be returned, upon 
request. Return nomination form/summary to: Verner Awards, S.C. Arts Com-
mission, 1800 Gervais, St., Columbia, S.C. 29201. 
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Susan Willis' from the "Dembones" series is one of 
eleven artworks added to the State Art Collection 
of contemporary artists. 
~tatB Att CoiiBction 
AcquitB!! NBw AttWotl<!! 
During FY:93, the S. C. Arts Commission 
Acquisitions Committee added eleven artworks 
to its visual arts collection of contemporary 
artists. Selected artists and their works are: 
Elizabeth Keller, Discerning of Spirits, 
1992, stoneware. 60" x 17" x 14" 
Paul Martyka, Second Set: Hope and the 
Reddened Core, 1992, acrylic on canvas, 65" x 
48 1/2" 
Paul Martyka, Second Set: Beyond the 
Triple Cross, 1991, acrylic on canvas, 66" x 49 
1 /2" 
Mike Vatalaro, Messenger II, 1992, 
stoneware, 34" x 9" x 9" 
Susan Willis, from the "Dembones" series, 
1990, enamel on copper w/ gold and silver foil 
mounted in sterling silver, 4 1 /2" x 2 1 /2" x 1 /4" 
Linda Blake, Basket with Handle, 1 993, 
bull rush, pineneedles, sweetgrass and palmetto. 
7" X 8 1 /4" X 8 1 /4" 
Linda Blake, Sewing Basket with Dome Lid, 
1993, bullrush, pineneedles and palmetto. 7 
1 /2" X 11 1 /2" X 11 1 /2" 
Elizabeth Kinlaw, Cookie Jar with Lid, 
1993, bull rush, sweetgrass and pineneedles, 5 
1 /2" X 8" X 8" (with lid] 
Marguerite Middleton, Storage Container 
with Lid, 1 993, bull rush, sweetgrass, pinenee-
dles and palmetto, 7" x 16 1 /2" x 16 1 /2" 
Nola Campbell, Vase, 1993, ceramic, 9" x 
7" X 7" 
Judy Hubbard, Ashes to Ashes. 1993, 
mixed media, 14" x 20" x 2 1 /2". 
For information on how you can have your 
work considered for purchase into the State 
Art Collection, call the Arts Commission at 
7 34-8696. Deadline is January 31 , annually. 
VISUAL ARTS 
CRAIT 0~ TUI; CAROLINM: 
"Reliquary for Lisa," 42" x 48" x 7 7" {open) by South Carolina artist Peter 
Lenzo, will be on display at the Crafts of the Carolinas exhibit November 7 7-
January 7 0 at Cibbes Museum of Art in Charleston. 
AN ~xHrBrrroN or: CRAr:r BY 
NORTH CAROLINA AND ~OUTH CAROLINA ARTfS!TS! 
Novetnbet 17- Januaty 10 • Gibbe!: Mu1:eurn of Att • Chatle!:ton, ~.C. 
Craft of the Carolinas, an exhibi- bility requirement of residency and 
tion of craft by North Carolina and those falling within the curator's 
South Carolina artists, will be on view definition of craft. For the purpose 
at the Gibbes Museum of Art in of this exhibition, the curator defined 
Charleston from November 1 7, craft as "art that is handmade by the 
1993, through January 10, 1994, as artist using the traditional craft mat-
part of the Year of the American era is of clay, fiber, glass metal or 
Craft 1 993, a national year-long wood and/or utilizing traditional craft 
recognition of the contribution of processes and/or employing tradi-
craftspeople. tiona! craft forms such as vessels 
The North Carolina/South Caroli- containers, clothing, jewelry, furnl-
na project features the work of 30 ture and so forth. " The selection 
artists representing local, regional process included initial screening of 
and national directions in craft and slides and studio visits over a period 
recognizes excellence in the works of one we~ in each state during the 
being produced in two states with summer of 1993. 
histories of strong craft traditions. Craft of the Carolinas is a joint 
The inclusion of traditional craft project of the Gibbes Museum of 
serves as a basis for examining con- Art, the North Carolina Arts Council 
temporary trends in the craft world. and the South Carolina Arts Commis-
The artists included in the exhibi- sion, and is sponsored in part by 
tion were selected by guest curator Phillip Morris Companies. 
John Perreault based on nomina- Guest Curator John Perreault, 
tions received from each state. formerly Senior Curator of the Amer-
Nominators from each state were ican Craft Museum in New York City, 
invited to participate in the selection has written and lectured extensively 
process by identifying artists in their on contemporary art, craft and 
respective states who meet the eligi- design. 
~xhibiting 
Atti~t~ 
Jlltnie Dllvil: 
Cll!tk ~lleh:on 
Winton ~ugene & 
RO!:a ~ugene 
Mllty Jl!ck!:on 
Kitn Keat1: 
~lien Kocham~ky 
Petet Lenzo 
Kit Loney 
lee Maletich 
Robben McAdam 
Vitginia ~cotchle 
Mike VatalatO 
Alfted Watd 
fROM NORm i!ARouNA 
PAttJf DAVI~ 
~1/AIJf ffRO 
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Bn11 Ross JOIIIJ~OIJ 
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)OIIIJ ~KAU 
Btwf Rum ~uooum 
1/tRO~I/1 ~UfYO~IIl 
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~U~AIJ WtLCIIIIJ~ 
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M E D I A  A R T S  
Jl993=~94 § ( Q ) u t h e r n  C i r c u i t  T ( Q ) U J r §  S c c h e J u R e J  
T h e  1 9 9 3 - 9 4  S o u t h e r n  C i r c u i t  h a s  s c h e d u l e d  
t o u r s  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h e a s t  w i t h  i n t e r n a -
t i o n a l l y  k n o w n  f i l m  a n d  v i d e o  a r t i s t s  
J o n a t h a n  B e r m a n ,  M i n d y  F a b e r ,  J e a n n e  C .  
F i n l e y ,  S t e p h e n  M c C a l l u m ,  E l l e n  S p i r o  a n d  
M a r c o  W i l l i a m s .  
C o o r d i n a t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  t h i s  u n i q u e  
t o u r  w i l l  r e a c h  e i g h t  c i t i e s  i n  t h e  s o u t h e a s t  
f r o m  S e p t e m b e r  1 9 9 3  t o  A p r i l  1 9 9 4  w i t h  
s c r e e n i n g s  a n d  i n - p e r s o n  p r e s e n t a t i o n s  t h a t  
w i l l  a l l o w  v i e w e r s  a n d  a r t i s t s  t o  e x p e r i e n c e  
s o m e  o f  t h e  m o s t  i n n o v a t i v e  w o r k s  p r o -
d u c e d  t o d a y .  I t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  a  s t i m u l a t -
i n g  d i a l o g u e  o n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  c o n t e n t  
o f  t h e s e  f i l m s  a n d  v i d e o t a p e s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S o u t h e r n  
C i r c u i t  P r o g r a m ,  c a l l  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  a t  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
J o n a t h a n  -B e r m a n  
E l l e n  S p i r o  
F I L M M A K E R  
V I D E O  A R T I S T  
P r o d u c e r / D i r e c t o r / E d i -
G r e e t i n g s  F r o m  O u t  
t o r  B e r m a n  h a s  
H e r e  d o c u m e n t s  E l l e n  
w o r k e d  w i t h  E l a i n e  
S p i r o ' s  a d v e n t u r e  
M a y  a n d  J o n a t h a n  
a c r o s s  t h e  s o u t h e r n  
D e m m e ,  a n d  a s s i s t e d  
U . S .  - m e e t i n g  o p e n  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
g a y s  a n d  l e s b i a n s  
f e a t u r e s ,  d o c u m e n -
" d o w n  h o m e "  a n d  a t  
t a r i e s ,  v i d e o s  a n d  t h e  
p l a y  - f r o m  t h e  T e x a s  
T V  s e r i e s ,  P e e  W e e ' s  
G a y  R o d e o  t o  t h e  
P l a y h o u s e .  H i s  1 6 m m  
R u r a l  F a i r y  G a t h e r i n g .  
f e a t u r e ,  T h e  S c h v i t z  
E x p l o r i n g  n e w s  c e n s o r -
( T h e  S t e a m - b a t h ) ,  i s  a  
s h i p ,  A I D S ,  a n d  w o m -
d o c u m e n t a r y  f i l m  
e n ' s  r i g h t s ,  S p i r o  h a s  
" a b o u t  p e o p l e  w h o  l i k e  
w o n  v i d e o  a w a r d s  i n  
t o  s w e a t  a n d  t a l k . "  
t h e  U . S .  a n d  a b r o a d ,  
B e r m a n  h a s  r e c e i v e d  
a n d  r e c e i v e d  f e l l o w -
g r a n t s  f r o m  t h e  
s h i p s  a n d  g r a n t s  f r o m  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
t h e  W h i t n e y  M u s e u m  
f o r  t h e  A r t s ,  t h e  
o f  A r t ,  t h e  N . Y .  F o u n -
J e r o m e  F o u n d a t i o n ,  
d a t i o n  f o r  t h e  A r t s ,  
a n d  t h e  N . Y .  S t a t e  
a n d  I n d e p e n d e n t  T e l e -
C o u n c i l s  o n  t h e  A r t s  
v i s i o n  S e r v i c e .  
a n d  H u m a n i t i e s .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  
S o u . f h e l l ' l l l i  C i l l ' c u . i f  
E H e n  J e a n n e  
M i . n d y  M a r c o  S t e ] ] l > h e n  
S c h e d l u . l e  
§ J l l > i . r o  F i . n l e y  
F a l b e r  W i . l l i . a l t l t l l s  M c C a l l 1 l l l l t l t l l  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  V e r o  B e a c h ,  
O c t .  4  N o v .  1 5  J a n .  1 7  F e b .  1 4  
A p r .  4  
F L  
C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y  &  
O c t .  5  N o v .  1 6  J a n .  1 8  F e b .  1 5  A p r .  5  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  
C o l u m b i a ,  S C  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  
O c t .  6  
N o v .  1 7  
J a n . 2 6  F e b .  1 6  A p r .  6  
A P P A L S H O P ,  W h i t e s b u r g ,  K Y  
O c t .  1  3  N o v .  1 1  J a n .  2 0  F e b .  1 7  A p r .  7  
H i g h  M u s e u m  o f  A r t ,  A t l a n t a ,  G A  
O c t .  9  N o v .  1 3  J a n .  2 2  F e b .  1 9  A p r .  9  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
O c t .  1 1  
N o v .  8  J a n .  2 4  F e b .  2 1  A p r .  1 1  
R a l e i g h ,  N C ,  
D u k e  U n i v e r s i t y , D u r h a m ,  N C  
O c t .  1  2  N o v .  9  J a n .  2 5  
F e b .  2 2  A p r .  1 2  
W e b s t e r  U n i v e r s i t y ,  S t .  L o u i s ,  M O  
O c t .  7  N o v .  1 0  
J a n  1 9  F e b .  2 3  A p r .  1 3  
§  o t 1 1 b  e r n  C  J I T l i J  t  , \ r 1 1 s 1 s  
-
M a r c o  
J e a n n e  C .  F i n l e y  
M i n d y  F a b e r  
W i l l i a m s  
S t e p h e n  M c C a l l u m  
V I D E O  A R T I S T  
V I D E O  A R T I S T  
F I L M M A K E R  
A N I M A T O R  
W i t h  o v e r  1  0 0  e x h i b i -
D e l i r i u m  a n d  S u b u r -
A  v e t e r a n  o f  2 0  i n t e r -
A s  a n  a n i m a t o r  a n d  
t i o n s  a n d  s c r e e n i n g s  
b a n  Q u e e n  a r e  p e r s o n -
n a t i o n a l  f i l m  f e s t i v a l s ,  
f i l m  d i r e c t o r ,  C a n a d i a n  
s i n c e  1  9 8 7 ,  J e a n n e  
a \  f a m i l y  p o r t r a i t s  t h a t  
I n  S e a r c h  o f  O u r  
S t e p h e n  M c C a l l u m  h a s  
F i n l e y ' s  v i d e o  w o r k  h a s  
d e l v e  i n t o  t h e  a r e a  o f  
F a t h e r s ,  b y  p r o d u c e r ,  
w o n  i n t e r n a t i o n a l  f i l m  
b e e n  b r o a d c a s t  o n  T V  
m o t h e r / d a u g h t e r  r e l a -
d i r e c t o r ,  w r i t e r  M a r c o  
a w a r d s .  H e  c o m b i n e s  
t h r o u g h  N o r t h  A m e r i -
t i o n s h i p s .  F a b e r ' s  
W i l l i a m s  i s  a n  a u t o b i o -
t r a d i t i o n a l  a n d  n e w  
c a ,  E u r o p e ,  a n d  J a p a n .  
w o r k  h a s  b e e n  b r o a d -
g r a p h i c a l  s e v e n - y e a r  
a n i m a t i o n  t e c h n i q u e s  
S h e  i s  a  F u l b r i g h t  
c a s t  o n  T h e  L e a r n i n g  
s e a r c h  f o r  a  f a t h e r  b y  
t o  p r o d u c e  a  d e t a i l e d  
S c h o l a r  t o  Y u g o s l a v i a  
C h a n n e l ,  M T V  a n d  T h e  
a  s o n .  W i l l i a m s  i s  a n  
s e n s e  o f  p l a c e  o n  
a n d  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  
M o v i e  C h a n n e l .  S h e  
a w a r d - w i n n i n g  
C a n a d a ' s  w e s t e r n  
d o z e n  m a j o r  g r a n t s  
h a s  r e c e i v e d  g r a n t s  
w r i t e r / d i r e c t o r  f o r  
c o a s t l i n e  a n d  p r a i r i e .  
a n d  f e l l o w s h i p s .  H e r  
a n d  f e l l o w s h i p s  f r o m  
S h o w t i m e  C a b l e  T e l e v i -
H i s  f i l m s  F r o m  F l o r e s  
t a p e  I n v o l u n t a r y  C o n -
T h e  C e n t e r  f o r  N e w  
s i o n ,  a n d  t h e  f i r s t  
a n d  D e b t s  a r e  
v e r s i o n  i s  s c r i p t e d  
T e l e v i s i o n ,  T h e  K e n -
A f r i c a n - A m e r i c a n  c h o -
p o i g n a n t  s t o r i e s  s e t  i n  
e n t i r e l y  f r o m  d o u b l e -
t u c k y  E d u c a t i o n a l  T e l e -
s e n  t o  d i r e c t  a  f i l m  f o r  
t h e  1 9 4 0 ' s  a n d  t h e  
s p e a k  l a n g u a g e ,  a l l  o f  
v i s i o n  F o u n d a t i o n  a n d  
t h e  D i s c o v e r y  P r o -
D e p r e s s i o n .  
w h i c h  w a s  t a k e n  f r o m  
T h e  I l l i n o i s  A r t s  C o u n -
g r a m .  H e  i s  t h e  r e c i p i -
m e d i a  s o u r c e s .  H e r  
c i l .  
e n t  o f  f e l l o w s h i p s  f r o m  
n e w e s t  w o r k  A .  R .  M .  t o  
U C L A ,  t h e  N . Y .  F o u n -
M o s c o w  i s  a b o u t  
d a t i o n  f o r  t h e  A r t s ,  
m a t c h m a k i n g  b e t w e e n  
a n d  t h e  C r e a t i v e  A r t i s t  
t h e  U . S .  a n d  R u s s i a .  
G r a n t  P r o g r a m .  
I  
N o v e m b e r  
I  
D e c e m b e r  
1 9 9 3  
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PERFORMING ARTS 
Andrea Dupree is one out of 37 individual and 
ensemble performing artists specially selected for 
the 7 993-95 Community Tour by the Arts Commis-
sion for booking. 
Book Performing Artists Through the 
Arts Commission's 1994-95 
Community 
Tour 
Choose from 37 individual and ensemble 
performing artists who have been specially 
selected by the Arts Commission for booking 
between now and June 30, 1995, at such 
events as community concerts, festivals, col-
lege and university series, churches and ser-
vice organization events. 
A limited number of performances are fund-
ed by the Arts Commission in an amount up to 
one-third of each performance fee. Priority is 
given to performances in non-metropolitan 
areas. Subsidies are generally not awarded to 
presenters in the artist's home county. 
A complete roster of performing artists and 
ensembles selected for the Community Tour is 
available through the Arts Commission. For 
more information and a booking brochure, call 
or write S.C. Arts Commission, 1800 Gervais 
St., Columbia, S.C. 29201, 734-8696. 
Arts Commission's Dance On 
Tour Project Provides 
Travel Subsidies To Presenters 
The South Carolina Arts Commission is 
offering travel subsidies for South Carolina 
dance presenters through its 1 994 Dance On 
Tour program. The program will fund travel 
expenses and registration fees for dance pre-
senters to attend in-state or out-of-state con-
ferences. dance festivals, showcases, and 
other similar events, to view performances and 
meet with touring company representatives. 
Established by a grant from the National 
Endowment for the Arts (NEAl, the Dance on 
Tour program is designed to provide training 
and support for South Carolina presenters. 
Events must take place prior to June 30, 
1994. Up to 75 percent (maximum award of 
$1 ,000) of fundable fees and expenses will be 
awarded with notification of awards within 30 
days of receipt of application. Applications for 
funding will be considered through May 1 5, 
1 994, or until all funds have been allocated. 
For more information, including complete 
guidelines and applications for funding, con-
tact the Grants Office, South Carolina Arts 
Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, 
sc 29201' (803) 734-8696. 
A WORSHIP SERVICE IS PLANNED 
IN MEMORY OF FORMER 
PERFORMING ARTS DIRECTOR 
DR. DAVID E. URNESS 
ON NOVEMBER 7, 1993, 
AT 11 :00 A.M., 
REDEEMER LUTHERAN CHURCH 
IN COLUMBIA. 
FOR MORE INFORMATION 
ON THE SERVICE You MAY 
CALL THE CHURCH AT 
772- 5419. 
The Columbia College Dance Department received 
a Dance on Tour grant to see Kathy Rose (shown 
above as "Az- Tech") perform. (Photo: M. Lengs-
field) 
South Carolina 
Presenters 
Network 
The South Carolina Presenters Network 
(SCPN) is accepting applications for mem-
bership into this statewide non-profit orga-
nization. 
Members are receiving newsletters and 
updated information related to coopera-
tive booking, production and staff 
resources available for sharing. 
For membership information and news 
on upcoming workshops, contact, Juliet 
Fletcher, PO Box 2105, Camden, S.C. 
29020, 432-1 7 37. 
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A R T S  I N  E D U C A T I O N  
D @ t n  ~t N l t i s s  T l h i s  lmp@tt~wt C @ t n f t r t t n c t  I  
A l E  C o n f e r e n c e  S c h e d u l e d  
F o r  J a n u a r y  1  3 - 1 4  
M a k e  p l a n s  n o w  t o  a t t e n d  t h e  1  9 9 4  A r t s  I n  
E d u c a t i o n  ( A l E )  B o o k i n g  C o n f e r e n c e .  s c h e d u l e d  
f o r  J a n u a r y  1  3 - 1  4  a t  t h e  K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  
A r t s  i n  C o l u m b i a .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r  b o o k i n g  c o n f e r e n c e  
f o r  a r t s  i n  e d u c a t i o n ,  t h e  A r t s  I n  E d u c a t i o n  B o o k -
i n g  C o n f e r e n c e  w i l l  a g a i n  b r i n g  e d u c a t i o n a l  p r e -
s e n t e r s  a n d  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  t o g e t h e r  i n  a  s t i m -
u l a t i n g  a n d  l i v e l y  e n v i r o n m e n t  t o  s e l e c t  a r t i s t s  f o r  
r e s i d e n c y  p r o g r a m s  f o r  t h e  1  9 9 4 - 9 5  s c h o o l  y e a r .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b o o k i n g  f a i r ,  t h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n  w i l l  p r o v i d e  w o r k s h o p s  r e l a t e d  t o  i t s  n e w  
c o m p r e h e n s i v e  A R T S  E D U C A T I O N  I N I T I A T I V E  P r o -
g r a m  G u i d e l i n e s  ( f o r m e r l y  A r t s  i n  E d u c a t i o n  P r o -
g r a m  G u i d e l i n e s )  f o r  s c h o o l  y e a r s  1  9 9 4 - 9 5  a n d  
1  9 9 5 - 9 6 .  T h e  r e v i e w  a n d  r e v i s i o n  p r o c e s s  t o o k  
p l a c e  w i t h  v a l u a b l e  i n p u t  f r o m  a  v a r i e t y  o f  
s o u r c e s :  T h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C )  
S t e e r i n g  C o m m i t t e e .  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  E d u c a t i o n  A d v i s o r y  P a n e l ,  a r t i s t s .  
c u r r e n t  A l E  g r a n t e e s .  A B C  M o d e l  S i t e s  a n d  A r t s  
C o m m i s s i o n  s t a f f .  
T h e  f o r m e r  A l E  G u i d e l i n e s  ( i n c l u d i n g  c a t e g o r i e s  
o f  f u n d i n g  a n d  d e s i r e d  p r o g r a m  o u t c o m e s )  a n d  
t h e  A l E  g r a n t  a p p l i c a t i o n  f o r m s  h a v e  u n d e r g o n e  
s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n  a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  
a t  t h e  B o o k i n g  C o n f e r e n c e .  T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
i s  c o m m i t t e d  t o  c o m p r e h e n s i v e  a r t s  e d u c a t i o n  
t h a t  w i l l  a f f e c t  t h e  s t a b i l i t y  a n d  s c o p e  o f  a r t s  e d u -
c a t i o n  i n  s c h o o l s  a n d  d i s t r i c t s  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i -
M u s i c i a n  B o b  P r u z i n  h a m s  i t  u p  w i t h  S a r a  J u n e  
G o l d s t e i n ,  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f  m e m b e r ,  a t  a  p r e -
v i o u s  A l E  B o o k i n g  C o n f e r e n c e .  
n a  a n d  h e l p  r e a c h  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  G o a l s ,  
w h i c h  n o w  i n c l u d e  t h e  a r t s .  
R e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e  
s e n t  i n  S e p t e m b e r  t o  a l l  a v a i l a b l e  a r t i s t s  o n  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r .  I f  y o u  
d o  n o t  r e c e i v e  t h i s  m a t e r i a l  b y  e a r l y  O c t o b e r .  
c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  S p a c e  f o r  a r t i s t s  
e x h i b i t s  i s  l i m i t e d  t o  t h e  f i r s t  1  0 0  t o  r e g i s t e r .  I f  
y o u  h a v e  a  d i s a b i l i t y  a n d  w i l l  r e q u i r e  s p e c i a l  a s s i s -
t a n c e  t o  a t t e n d ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  w r i t e  A l E  C o n f e r e n c e ,  
S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t .  
C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 ,  o r  c a l l  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
1 9 9 4 1  A l B  B o o ! k m g  
K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
C o l u m b i a ,  S C  
J a n u a r y  1  3 - 1 4 ,  1  9 9 4  
A r t i s t  R e g i s t r a t i o n  D e a d l i n e :  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 9 3  
S p o n s o r  R e g i s t r a t i o n  D e a d l i n e :  J a n u a r y  4 ,  1  9 9 4  
J a n u a r y  1  3 :  R o s t e r  a r t i s t s  a n d  m u l t i - s i t e  c o o r d i n a t o r s  o n l y  
J a n u a r y  1  4 :  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
F o r  r e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s ,  o r  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t :  A l E  C o n f e r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
N o t e :  R e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e  s e n t  t o  a l l  a v a i l a b l e  a r t i s t s  o n  S C A C  A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r .  S p a c e  f o r  a r t i s t  e x h i b i t s  i s  l i m i t e d  t o  t h e  f i r s t  7 0 0  t o  r e g i s t e r .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
S p o n s o r  
R e g i s t r a t i o n  
1 9 9 4  A l E  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
C o l u m b i a ,  S C  
J a n u a r y  1  4 ,  1 9 9 4  
R e g i s t r a t i o n  f o r m s  m u s t  b e  r e t u r n e d  b y  
J a n u a r y  4 ,  1 9 9 4 .  
S P O N S O R  R E G I S T R A T I O N  F O R M  
( o n e  r e g i s t r a n t  p e r  f o r m )  
( P l e a s e  p r i n t )  
N a m e  o f  R e g i s t r a n t :  _ _ _ _ _  _  
N a m e  o f  S c h o o l / O r g a n i z a t i o n :  _ _  _  
S c h o o l / O r g a n i z a t i o n  A d d r e s s :  
C i t y :  
C o u n t y :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S t a t e :  Z i p :  _ _ _  _  
W o r k  P h o n e # :  _ _ _ _ _ _ _  _  
H o m e  P h o n e # :  _ _ _ _ _ _ _  _  
·  _ _  M y  r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 4 0 . 0 0  i s  
e n c l o s e d .  ( $ 3 0 . 0 0  f o r  2 n d  r e g i s t r a n t  f r o m  
s a m e  s c h o o l )  
( M a k e  c h e c k  p a y a b l e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  m a i l  t o  S C A C / A I E  B o o k -
i n g  C o n f e r e n c e ,  7 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0  7 . )  
C o n f e r e n c e  F e e :  
A  c o n f e r e n c e  f e e  o f  $ 4 0 . 0 0  p e r  
a p p l i c a n t  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g :  
•  r e g i s t r a t i o n  
•  w o r k s h o p s  
•  l u n c h  o n  J a n u a r y  1 4  
•  f r e e  p a r k i n g  b e h i n d  t h e  
C a r o l i n a  C o l i s e u m  o n  a  
l i m i t e d  b a s i s .  
R e f u n d  P o l i c y :  S C A C  m u s t  h a v e  r e c e i v e d  
w r i t t e n  c a n c e l l a t i o n  n o t i f i c a t i o n  3  
w o r k i n g  d a y s  p r i o r  t o  t h e  c o n f e r e n c e .  
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MULTICULTURAL/RURAL/DESIGN ARTS 
Speaking of 
Design Arts ... 
The Design Arts Conference will serve as a 
forum for exploring ideas about the designed envi-
ronment. Here are the people who will be leading 
the discussions. 
Keynote Address 
Introduction 
Lester Gross, Chair, Design Arts Conference 
Committee 
Keynote Speaker 
TBA 
Conference Tour 
Tour Leader 
Dr. Judy Bainbridge, Furman Un iversity 
Opening Session 
Introduction 
Ron Safko 
Partner, Safko/Propst Architects 
Speaker 
Phi lip Morris, Chairperson, Design Alabama, 
Southern Living Magazine 
Design Arts in our Municipalities 
Moderator 
Jim Barker 
Dean of Architecture, Clemson University 
Speakers 
Mayor Joseph Riley, Charleston 
Mayor Elizabeth D. Rhea, Rock Hill 
Mayor W.D. Workman, Greenville 
Leadership in Design 
Introduction 
Jim Godwin 
Speaker 
Ralph Mitchell, Senior Program Associate, Center 
for Creative Leadership 
Design: A Global Perspective 
Moderator 
Fred Monk, Business Editor, The State 
Design as a Corporate Strategy 
Introduction 
Thompson Penny 
Partner, LS3P Architects 
Speaker 
David Chapin, Owner/President, Forma (Graphic 
Design Firm) 
Closing Session 
Speaker 
Charles B. Zucker, Community Assistance Initiative, 
American Institute of Architects 
Statewide Design Arts Conference 
If you have ever won- "Good Design is Good address such questions as: 
dered if design really mat- Business" • What is the real value 
ters, then you need to be a November 4 _5 , l 993 of design? 
part of the 1 993 Biennial Greenvi lle, South Carol ina • How can design affect 
Statewide Design Arts Con- l.!;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~the strategic direction of a 
ference entitled, "Good Design is good Busi-
ness." This event is sponsored by the South 
Carolina Arts Commission and will host a 
number of workshops discussing topics 
directly related to the need and value of 
design . 
This conference is an extension of the 
Design Arts Program sponsored by the Arts 
Commission . Much like the program, this 
conference is interdisciplinary and will cover 
architecture, interior design, graphic and 
product design , landscape architecture and 
urban design. 
The primary objective of the conference is 
to educate non-designers on the real value 
design offers corporate strategy, municipal 
planning, and community development. This 
event will also be a learning opportun ity for 
designers who will gain a better understand-
ing of the clients' perspective on design. 
Topics discussed at this conference will 
company? 
• How do companies of different foreign 
backgrounds use design as part of their busi-
ness strategy? 
• How several local municipalities use 
design to create better cities and a sense of 
pride in place among residents. 
• Who should be a part of the growing 
effort to expand the use of design? 
Conference presenters and panelists will 
discuss these issues by drawing from their 
own experience and insights gained through 
projects involving design . Each session will 
set aside time to allow for direct input from 
conference attendees to expand the dialog 
and create a more productive discussion. 
For more information on conference 
events or how to register call or write 
Michael Holloway, Design Arts Coordinator, 
South Carolina Arts Commission, 1800 Ger-
vais St., Columbia, SC 29201 , 734-8696. 
Shown above is a scene from Catherine Fleming-Bruce's award-winning film, "The Perfect Equality," pro-
duced in part with a South Carolina Arts Commission 1993 Multicultural grant. 
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,  
I l l  
N O T H I N G  C O U L D  B E  F I N E R  . . .  
N A S A A  C o m e s  t o  
S o u t h  C a r o l i n a !  
T h e  1 9 9 3  N A S A A  A n n u a l  M e e t i n g  t a k e s  
p l a c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  N o v e m b e r .  
T I T L E :  
" B u i L D I N G  C o A L I T I O N S  F o R  A  
( R  E A T I V E  A M E R I C A "  
D A T E :  
N o v e m b e r  1  7  - N o v e m b e r  2 1  ,  1 9 9 3  
S P E C I A L  E V E N T S :  
•  N a t i o n a l  T e l e c o n f e r e n c e  
•  L u n c h e o n  w i t h  W r i t e r / P r o d u c e r  G l o r i a  N a y l o r  
•  H i s t o r i c  H o m e s  T o u r  b y  C a n d l e l i g h t  
•  O p e n i n g  R e c e p t i o n  f o r  C r a f t  o f  t h e  C a r o l i n a s  
M A K E  P l A N S  N O W  F O R  T H I S  O P P O R T U N I T Y  T O  N E T W O R K  
W I T H  A R T S  A D M I N I S T R A T O R S  N A T I O N W I D E .  
A  s p e c i a l  d i s c o u n t  d a y  r a t e  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  r e s i -
d e n t s  o f  S . C .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  N A S A A  
d i r e c t l y  a t  2 0 2 / 3 4  7 - 6 3 5 2 .  
N E A  G r a n t  A w a r d s  
T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
( N E A ) .  a  f e d e r a l  a g e n c y  o f f e r i n g  p r o g r a m  
s u p p o r t  a n d  f u n d i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  r e g i o n a l  
a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  s t a t e  a r t s  a g e n c i e s ,  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l  a r t i s t s ,  h a s  
a w a r d e d  g r a n t  f u n d i n g  t o t a l i n g  $ 1 5 3 , 7 2 0  t o  
t h e  f o l l o w i n g  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  p r o j e c t s :  
•  D e s i g n  A r t s  P r o g r a m ,  $ 3 8 , 8 0 0 .  
•  L i t e r a t u r e ,  a u d i e n c e  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  
t o  s u p p o r t  t h e  S . C .  F i c t i o n  P r o j e c t ,  $ 3 , 9 2 0 .  
•  A r t s  p r o j e c t s  i n  u n d e r s e r v e d  c o m m u n i t i e s ,  
$ 7 8 , 0 0 0 .  
•  A r t s  d e v e l o p m e n t  i n  i n n e r  c i t i e s ,  $ 2 0 , 0 0 0 .  
•  L o c a l  A r t s  A g e n c i e s  P r o g r a m ,  $ 1  3 , 0 0 0 .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  N E A  a w a r d e d  $ 2 0 , 0 0 0  t o  
t h e  E T V  E n d o w m e n t  o f  S . C .  t o  s u p p o r t  " M a r i -
a n  M c P a r t l a n d ' s  P i a n o  J a z z . "  
P A R T N E R S H I P S  
A B C  
U P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  
S p o l e t o  A p p o i n t s  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A .  a n n o u n c e d  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  L i s a  W e b e r  a s  D i r e c t o r  o f  E d u -
c a t i o n  a n d  V I P  R e l a t i o n s .  R e c e n t l y  n a m e d  a  
m e m b e r  o f  t h e  A B C  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  L i s a  
i s  a  g r a d u a t e  i n  f i n e  a r t s  f r o m  C a l i f o r n i a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  L o n g  B e a c h .  S h e  h a s  s i x  y e a r s  o f  
a r t s  a d m i n i s t r a t i o n  e x p e r i e n c e  w i t h  S p o l e t o  
F e s t i v a l  U . S . A .  a n d  t h e  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  
M u s e u m  o f  A r t .  
H i g h e r  E d u c a t i o n  F o r u m  U p d a t e  
C r o u p  S t u d i e s  T e a c h e r  P r e p a r a t i o n :  R e p r e s e n -
t a t i v e s  f r o m  s i x  S o u t h  C a r o l i n a  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  m e t  r e c e n t l y  i n  a  p r e - p l a n n i n g  s e s -
s i o n  t o  r e v i e w  t h e  s t a t u s  a n d  i n f l u e n c e  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  
F r a m e w o r k  i n  t h e  c u r r e n t  c o l l e g e / u n i v e r s i t y  
c u r r i c u l a ,  a n d  t o  d e v e l o p  a  r e v i s e d  c o n c e p t  o f  
t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  i n  t h e  a r t s .  T h e  g r o u p  
i d e n t i f i e d  s o m e  o f  t h e  f r a m e w o r k  e l e m e n t s  
m i s s i n g  f r o m  c u r r e n t  c u r r i c u l a  a n d  b e g a n  a  d i s -
c u s s i o n  o f  h o w  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o -
g r a m s  m i g h t  a d d r e s s  t h e  n e w  r e q u i r e m e n t .  
D i s c u s s i o n  o f  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  i n  t h e  a r t s  
c e n t e r e d  a r o u n d  a  p o s s i b l e  d u a l  t r a c k  
a p p r o a c h .  O n e  t r a c k  w o u l d  c a l l  f o r  r e v i s i o n  t o  
a l l  p r o g r a m s ,  s p e c i a l i s t  a n d  g e n e r a l i s t s  a l i k e ,  
b a s e d  o n  t h e  i d e n t i f i a b l e  e l e m e n t s  o f  t h e  S . C .  
F r a m e w o r k .  T h e  s e c o n d  t r a c k  w o u l d  d e v e l o p  a  
c o l l a b o r a t i v e  d e g r e e  p r o g r a m  t h r o u g h  w h i c h  
a r t s  e d u c a t o r s  w o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  w o r k  i n  
g r a d e s  K - 8  w i t h  a l l  o f  t h e  a r t s ,  i n  t h e  h o l i s t i c  
m a n n e r  i n d i c a t e d  i n  t h e  F r a m e w o r k s .  
C h a i r m a n  B e n n e t t  L e n t c z n e r  h a s  b e e n  
a s k e d  t o  p r o c e e d  w i t h  a  f u n d i n g  p r o p o s a l  t o  
s u p p o r t  a  w o r k  s e s s i o n  d u r i n g  w h i c h  t h e  t r a c k s  
w o u l d  b e  f u l l y  d e v e l o p e d  b y  a r t s  e d u c a t i o n  
f a c u l t y  f r o m  a c r o s s  t h e  s t a t e .  
T h e  1 9 9 4  H i g h e r  E d u c a t i o n  F o r u m  m e e t i n g  
i s  s c h e d u l e d  f o r  J a n u a r y  2 8 ,  1  9 9 4 ,  a t  C o n -
v e r s e  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g .  
R e d c l i f f e  D e d i c a t e s  L i t e r a r y  M a g a z i n e  
T h e  1  9 9 2 - 9 3  R e d c l i f f e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
l i t e r a r y  m a g a z i n e  " i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  m e m -
b e r s  o f :  T h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C )  
S t e e r i n g  C o m m i t t e e  i n  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e i r  
c o m m i t m e n t  t o  q u a l i t y  e d u c a t i o n  f o r  a l l  c h i l -
d r e n  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
T h e  L e x i n g t o n  T w o  R a i n f o r e s t  
T h e  R a i n f o r e s t ,  a  m u l t i - m e d i a  a r t  w o r k  c r e a t e d  
b y  L e x i n g t o n  S c h o o l  D i s t r i c t  T w o  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  s t u d e n t s  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  a t  t h e  S t a t e  
M u s e u m  i n  C o l u m b i a ,  S . C .  W o r k i n g  a s  a  t e a m ,  
t h e  m o r e  t h a n  3 0 0  f o u r t h  a n d  f i f t h  g r a d e r s  
p l a n n e d  a n d  c r e a t e d  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
r a i n f o r e s t ,  u s i n g  p a p e r  m a c h e ,  f l u o r e s c e n t  
p a i n t  a n d  b l a c k  l i g h t .  
N e w  A r t s  P u b l i c a t i o n s  
T h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  S t a t e  L e g i s l a t u r e s  
i n  t h e  G e t t y  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n  i n  t h e  A r t s  
h a s  p u b l i s h e d  a  s o u r c e  b o o k  o n  a r t s  e d u c a -
t i o n .  R e i n v e n t i n g  t h e  W h e e l :  A  D e s i g n  f o r  S t u -
d e n t  A c h i e v e m e n t  i n  t h e  2  I  s t  C e n t u r y  p r o v i d e s  
r e a s o n s  f o r  m a k i n g  t h e  a r t s  b a s i c  t o  e d u c a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  A B C  p r o j e c t  a n d  r e l a t e d  e d u -
c a t i o n  r e f o r m  a c t i v i t i e s  a r e  p r o m i n e n t l y  f e a -
t u r e d  t h r o u g h o u t  t h e  b o o k .  T o  o r d e r  a  c o p y  o r  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e  t o  T h e  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o f  S t a t e  L e g i s l a t u r e s ,  B o o k  O r d e r  
D e p a r t m e n t ,  1 5 6 0  B r o a d w a y ,  S u i t e  7 0 0 ,  D e n -
v e r ,  C o l o .  8 0 2 0 2 .  T h e  c o s t  o f  t h e  b o o k  i s  $ 2 5  
p l u s  $ 3  f o r  p o s t a g e .  
T h e  A r t s  E d u c a t i o n  P a r t n e r s h i p  W o r k i n g  
G r o u p  o f  t h e  J o h n  F .  K e n n e d y  C e n t e r  f o r  t h e  
P e r f o r m i n g  A r t s  h a s  r e l e a s e d  T h e  P o w e r  o f  t h e  
A r t s  t o  T r a n s f o r m  E d u c a t i o n :  A n  A g e n d a  f o r  
A c t i o n .  T h i s  r e p o r t  a c k n o w l e d g e s  t h e  v a l u e  o f  
t h e  a r t s  f o r  t h e i r  o w n  s a k e  a n d  l i s t s  s o m e  o f  
t h e  b e n e f i t s  s c h o o l s  w i t h  s t r o n g  a r t s  p r o g r a m s  
e n j o y .  F o r  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  A r t s  E d u c a -
t i o n  P a r t n e r s h i p  W o r k i n g  G r o u p ,  K e n n e d y  C e n -
t e r ,  W a s h i n g t o n ,  D C  2 0 5 6 6 ,  2 0 1 / 4 1 6 - 8 8 7 1 .  
T h e  C o u n c i l  f o r  R e s e a r c h  i n  M u s i c  E d u c a t i o n  
B u l l e t i n  n u m b e r  1 1  7  p u b l i s h e d  i n  t h e  s u m m e r  
o f  1  9 9 3  c o n t a i n s  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  a n  O c t o -
b e r  1  9 9 2  s y m p o s i u m  o n  " T h e  F u t u r e  o f  A r t s  
E d u c a t i o n :  A r t s  T e a c h e r  E d u c a t i o n .  D o  w e  
n e e d  a  N e w  B r e e d  o f  A r t s  E d u c a t i o n ? "  G u e s t  
e d i t o r  f o r  t h i s  e d i t i o n  i s  C h a r l e s  L e o n h a r d .  
P r o f e s s o r  E m e r i t u s ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  
U r b a n a - C h a m p a i g n .  
" L e a r n i n g  M a t t e r s "  V i d e o  A v a i l a b l e  
" L e a r n i n g  M a t t e r s , "  a  r e g u l a r  f e a t u r e  o f  t h e  
P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  N e t w o r k ,  f o c u s e d  o n  t h e  
s t a t u s  o f  a r t s  e d u c a t i o n  i n  t h e  U . S .  T h e  p r o -
g r a m  c o n s i s t e d  o f  v i s i t s  t o  a  v a r i e t y  o f  a r t s  p r o -
g r a m s ,  i n c l u d i n g  a  s e g m e n t  p r o d u c e d  b y  B e r y l  
D a k e r s  o f  S . C .  E T V .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  p i e c e  
h i g h l i g h t e d  R i c h l a n d  N o r t h e a s t  H i g h  S c h o o l  o f  
C o l u m b i a ,  A s h l e y  R i v e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  o f  
C h a r l e s t o n  a n d  R e d c l i f f e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  o f  
A i k e n .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  p u r c h a s i n g  t h i s  e d i -
t i o n  o f  " L e a r n i n g  M a t t e r s "  ( p r o g r a m  n u m b e r  
2 0 1 )  c o n t a c t  S . C .  E T V  M a r k e t i n g ,  B o x  1 1 0 0 0 ,  
C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 1 1 ;  P h o n e :  8 0 0 / 5 5 3 -
7 7 5 2 .  
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PARTNERSHIPS 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION ANNOUNCES 
Arts Resource Partnerships 
Midlands 
Partnership Group 
A report by lise Swensson 
Over the next three issues, Artifacts will 
spotlight activities from the regional projects. 
Our first featured report comes from the Mid-
lands partnership group. Our reporter is Lise 
Swensson, Curator of Art for the South Caroli-
na State Museum. 
The Columbia-area Arts Resource Partner-
ship is a collaborative project involving admin-
istrators and teachers from seven school dis-
tricts (Richland I and II and Lexington 1 
through 5). two museums (the Columbia 
Museum of Art and the South Carolina State 
Museum). and the South Carolina Philharmon-
ic Orchestra. Representatives from these dis-
tricts and community resources met in June 
for an intensive two-day retreat to discuss 
individual and common goals and to make ini-
tial decisions about the project's direction . 
A major goal of the Columbia-area Partner-
ship is the development of a strong communi-
cations network. This network will be built on 
many different levels, involving all of the part-
ners as well as additional Columbia-area dis-
trict teachers and administrators. It will focus 
specifically on the development of communi -
cations links between the partnership schools 
and the participating community resources. 
One of the most exciting initiatives being 
planned by the Partnership members is a 
series of summer retreats for administrators as 
well as classroom and arts teachers in the 
seven districts. These retreats will be 
designed to help develop arts conscious envi-
ronments within the schools and the commu-
nity, to spiritually move teachers, administra-
tors, parents and students through the arts, 
and to help improve school access to the arts 
resources of their communities. 
The South Carolina Arts Com- partnerships project are 
mission has been awarded grant • .'::~~.~.~~~~~~.~~~~.~~~~~·t·~·· Charleston , Berkeley and Dorch-
funds by the National Endow- long-term collaboration ester counties; Richland and 
ment for the Arts Arts in Educa- 0000 00000000000000000000 0000000000 Lexington counties; and 
tion program for fiscal years among teachers, artists, Greenville and neighboring coun-
1 993-94 to support a new edu- 0000000000000000000000000000000000 ties. Participating institutions 
cation project- Arts Resource curators & administrators." include the Charleston Sympho-
Partnerships. The purpose of L__ _________ ny Orchestra, the Gibbes Muse-
this project is to encourage arts education pro- um of Art, the Columbia Museum, the South 
grams that are jointly planned and implement- Carolina Philharmonic, the South Carolina 
ed by arts educators in the schools and profes- State Museum, and the Greenville Symphony 
sional arts institutions in the communities Orchestra. 
served by those schools. Each regional partnership group is engaged 
The project will promote long term collabo- in a planning process that will run through 
rations among teachers, artists, curators, and June 1 994. Representatives from each region 
administrators that will result in substantive also meet regularly and visit retreats and plan-
explorations of works of art by school stu- ning meetings in other regions. 
dents. It is also hoped the project will aid For more information on the Arts Resource 
development of continuing education partner- Partnership project, contact the South Carolina 
ships among arts institutions and educators in Arts Commission , 1800 Gervais Street, 
different parts of the state. Columbia, S.C. 29201, 803/734-8696. 
Pilot project sites for the Arts Resource 
Kids want to understand the world d tsctplme Kids work hard for the 
around them. They want to paint 1t, payoffs the arts provide Support 
act 1t, dance it or wnte it. They leam the arts and you know you're gtvtng 
how to app ly these skills to children a head start Please support 
understanding the real world The arts education It benefits everyone, 
arts teach chtldren essential skills for kindergarten through life That's the 
any b ust ness crea t1ve thtnkmg, bottom line. To learn how you can 
1nnovat1ve problem solv1ng and self- help, call1-800-277-0036 
It! $Ql.!Il:j CAROLINA A!illi E~ ~ B~ 
In S.C. Arts Education Means Business, 
a public awareness campaign developed 
by the American Council for the Arts (ACA) 
to encourage business and corporate sup-
port of arts education, has been inaugurat-
ed in South Carolina, a selected site to pre-
miere this public relations campaign. The 
Arts Commission will be distributing video 
public service announcements in October 
to television stations; brochures to S. C' s 
business community and informational 
posters and bumper stickers to S.C. educa-
tors and schools. 
Two print ads (one in 4-color and one in 
black & white) have also been designed by 
ACA for placement in business, education 
and arts interest publications in South Car-
olina. The ads list a 7-800 number, which 
will be answered by the Arts in Basic Cur-
riculum (ABC) office at Winthrop College. 
Packets of materials explaining S.C.'s arts 
education initiatives will be sent to all 
inquirers. Shown at left is one of the print 
ads available for use. We encourage all 
readers who produce newspapers, newslet-
ters. magazines. and programs/playbills to 
contact the Arts Commission' s Public Infor-
mation office at 7 34-8696 for a campaign 
packet. which includes ad slicks. Several 
formats are available. 
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P R O C L A M A T I O N  B Y  
G O V E R N O R  C A R R O L L  A .  C A M P B E L L ,  J R .  
O N  
A R T S  A N D  H U M A N I T I E S  M O N T H  
W H E R E A S ,  
W H E R E A S ,  
W H E R E A S ,  
W H E R E A S ,  
W H E R E A S ,  
t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s  
e n h a n c e  a n d  e n r i c h  t h e  
l i v e s  o f  a l l  A m e r i c a n s ;  a n d  
t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s  
a f f e c t  e v e r y  a s p e c t  o f  l i f e  i n  
A m e r i c a  t o d a y ,  i n c l u d i n g  
t h e  e c o n o m y ,  s o c i a l  p r o b -
l e m s o l v i n g ,  j o b  c r e a t i o n ,  
e d u c a t i o n ,  c r e a t i v i t y  a n d  
q u a l i t y  o f  l i f e ;  a n d  
a  c o a l i t i o n  o f  4 2  n a t i o n a l  
a r t s  a n d  h u m a n i t i e s  o r g a n i -
z a t i o n s  r e p r e s e n t i n g  o v e r  
2 3 , 0 0 0  c u l t u r a l  o r g a n i z a -
t i o n s  h a v e  f o r m e d  t h e  
N a t i o n a l  C u l t u r a l  A l l i a n c e  
t o  d e v e l o p  a  m u l t i - y e a r  
p u b l i c  a w a r e n e s s  c a m p a i g n  
o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  h u m a n i -
t i e s  a n d  a r t s  t o  a l l  A m e r i -
c a n s ;  a n d  
t h e  c a m p a i g n  a n d  i t s  
t h e m e ,  " T h e  A r t s  a n d  
H u m a n i t i e s :  T h e r e  i s  s o m e -
t h i n g  i n  i t  f o r  y o u , "  w i l l  b e  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  p u b l i c  i n  
t h e  F a l l  o f  1 9 9 3 ;  a n d  
t h e  n a t i o n ' s  2 3 , 0 0 0  c u l t u r -
a l  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  
t h e  A r t s ,  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n -
i t i e s ,  t h e  n a t i o n ' s  3 , 8 0 0  
l o c a l  a r t s  a g e n c i e s ,  t h e  a r t s  
a n d  t h e  h u m a n i t i e s  c o u n c i l s  
o f  t h e  5 6  s t a t e s  a n d  U . S .  
j u r i s d i c t i o n s ,  a n d  t h e  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a r e  b e i n g  e n c o u r a g e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  c e l e b r a -
t i o n  a n d  p u b l i c  a w a r e n e s s  
c a m p a i g n .  
N o w ,  T H E R E F O R E ,  I ,  C A R R O L L  A .  C A M P -
B E L L ,  J R . ,  G O V E R N O R  O F  T H E  S T A T E  O F  
S O U T H  C A R O L I N A ,  D O  H E R E B Y  P R O C L A I M  
O C T O B E R ,  1  9 9 3  A S  
A R T S  A N D  H U M A N I T I E S  M O N T H  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  
P A R T N E R S H I P S  
N a t i o n a l  C u l t u r a l  A l l i a n c e  L a u n c h e s  
N a t i o n a l  P R  C a m p a i g n  
T h e  N a t i o n a l  C u l t u r a l  A l l i a n c e  ( N C A ) ,  w i t h  
m e m b e r s h i p  f r o m  4 2  n a t i o n a l  a r t s  a n d  h u m a n i -
t i e s  o r g a n i z a t i o n s  r e p r e s e n t i n g  2 3 , 0 0 0  c u l t u r a l  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  U S A ,  i s  p l a n n i n g  a  t h r e e - y e a r  
n a t i o n a l  p u b l i c  a w a r e n e s s  c a m p a i g n .  
B y  i n i t i a t i n g  t h e  f i r s t  m u l t i - y e a r  a w a r e n e s s  c a m -
p a i g n  t a r g e t e d  t o  t h e  p u b l i c ,  t h e  N C A  w i l l  e n c o u r -
a g e  A m e r i c a n s  t o  g e t  i n v o l v e d  w i t h  t h e  a r t s  a n d  
h u m a n i t i e s .  I t  i s  o n l y  t h r o u g h  d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s  t h a t  A m e r i c a n s  w i l l  d i s -
c o v e r  t h e i r  i n d i v i d u a l  c r e a t i v i t y  a n d  a p p r e c i a t e  
t h e  c r e a t i v i t y  o f  o t h e r s .  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  b e e n  
c h o s e n  a s  o n e  o f  t h e  p i l o t  s t a t e s  f o r  t h e  1  9 9 3  
p u b l i c  a w a r e n e s s  c a m p a i g n .  
T h e  N C A  r e c e n t l y  c o m m i s s i o n e d  t h e  r e s e a r c h  
f i r m ,  R e s e a r c h  &  F o r e c a s t s  I n c . ,  t o  c o n d u c t  a  
n a t i o n a l  t e l e p h o n e  s u r v e y  o f  t h e  v i e w s  a n d  o p i n -
i o n s  o f  1 0 5 9  a d u l t  A m e r i c a n s  ( 1 8  a n d  o l d e r )  o n  
t h e  i m p o r t a n c e  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  a r t s  a n d  
h u m a n i t i e s  i n  t h e i r  d a i l y  l i v e s .  
H e r e  i s  a  s a m p l i n g  o f  t h e  s u r v e y  r e s u l t s :  
•  T h e  v a s t  m a j o r i t y ,  8 1  p e r c e n t ,  s a i d  t h a t  t h e  
h u m a n i t i e s  a n d  t h e  a r t s  a r e  e s s e n t i a l  t o  a  h e a l t h y  
A m e r i c a n  s o c i e t y .  
•  5 7  p e r c e n t  f e l t  t h a t  t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s  
p l a y  o n l y  a  m i n o r  r o l e  i n  t h e i r  l i v e s ,  s h o w i n g  a  g a p  
b e t w e e n  p e o p l e ' s  i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l  
g r a s p  o f  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  a r t s  a n d  h u m a n i -
t i e s  a n d  t h e i r  i n v o l v e m e n t  a n d  p a r t i c i p a t i o n .  
•  N i n e  o u t  o f  t e n  a d u l t s  a g r e e d  t h a t  t h e  a r t s  
a n d  h u m a n i t i e s  " H e l p  p e o p l e  l e a r n  a b o u t  t h o s e  o f  
d i f f e r e n t  c u l t u r a l  a n d  e t h n i c  g r o u p s . "  
•  8 3  p e r c e n t  o f  A m e r i c a n s  a g r e e  t h a t  " t h e  a r t s  
a n d  h u m a n i t i e s  p r o v i d e  a  f o r m  o f  e x p r e s s i o n  t h a t  
i s  e s s e n t i a l  t o  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y . "  
•  3 8  p e r c e n t  a g r e e d  t h a t  " t o o  m u c h  a r t  a n d  
l i t e r a t u r e  t h e s e  d a y s  i s  s u g g e s t i v e  o r  i n d e c e n t . "  
Y o u  C a n ' t  A r g u e  
W i t h  S u c c e s s /  
T h e  H a r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  ( H C A C )  h a s  
m a d e  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t s  t o  i n v o l v e  t h e  t r a d i -
t i o n a l  a n d  f o l k  a r t i s t s  o f  H a r r y  C o u n t y  i n  a r t s  
a n d  c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g .  W i t h  m o n i e s  f r o m  
a  f e d e r a l  g r a n t  f r o m  t h e  S . C .  H u m a n i t i e s  C o u n -
c i l  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 8 , 0 0 0  ( a n d  $ 1  , 5 0 0  f r o m  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ) ,  H C A C  c o n t r a c t e d  t h e  
s e r v i c e s  o f  c u l t u r a l  h i s t o r i a n  a n d  f o l k l o r i s t  
W o r t h  L o n g  t o  i d e n t i f y  t r a d i t i o n a l  a r t i s t s  a n d  
l o c a l  c r a f t s  p e o p l e  i n  r u r a l  c o m m u n i t i e s .  T h e  
p r o j e c t  c u l m i n a t e d  i n  a  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  
c o m m u n i t y  s h o w c a s i n g  t h e  f o l k  a n d  t r a d i t i o n a l  
a r t i s t s  i d e n t i f i e d  b y  L o n g .  I n  a d d i t i o n ,  H C A C  
•  8 1  p e r c e n t  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  a g r e e d  t h a t  
" t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e c o -
n o m i c  h e a l t h  a n d  w e l l - b e i n g  o f  s o c i e t y . "  
•  7 7  p e r c e n t  a g r e e d  t h a t  i n v o l v e m e n t  " p l a y s  
a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c o m m u n i c a t i n g  m o r a l  a n d  
e t h i c a l  v a l u e s "  t o  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  a l i k e .  
•  O v e r  5 0  p e r c e n t  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  h a v e  
p a r t i c i p a t e d  i n  a n  a r t s  o r  h u m a n i t i e s  e v e n t  w i t h i n  
t h e  p a s t  w e e k ,  a n d  o f  t h o s e ,  9 3  p e r c e n t  h a d  a  
p o s i t i v e  r e a c t i o n  t o  t h e  e x p e r i e n c e .  
•  5 9  p e r c e n t  s a i d  t h a t  " w i t h o u t  p u b l i c  s u p p o r t ,  
t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  o n l y  
t o  t h e  w e a l t h y . "  
•  7  3  p e r c e n t ,  a g r e e d  t h a t  " i n  s p i t e  o f  e c o n o m i c  
h a r d s h i p ,  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s  
a n d  h u m a n i t i e s  s h o u l d  n o t  b e  c u r t a i l e d . "  
I n  A p r i l  1 9 9 3 ,  M a r k e t S e a r c h  C o r p o r a t i o n  o f  
C o l u m b i a ,  S . C . ,  c o n d u c t e d  a  s t a t e w i d e  t e l e p h o n e  
s u r v e y  o f  8 0 1  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  a s k i n g  s e v e n  
q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s  p a r -
t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t a t e .  T h e  f i n d i n g s  ( d e m o g r a p h i -
c a l l y  c a l c u l a t e d  f o r  a g e ,  r a c e ,  s e x ,  i n c o m e  a n d  
r e g i o n )  s u g g e s t  t h a t  S o u t h  C a r o l i n i a n s  r e s p o n d e d  
s i m i l a r l y  t o  t h e  n a t i o n a l  p o l l .  
T h e  S . C .  C u l t u r a l  A l l i a n c e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  
e n c o u r a g e s  a l l  c i t i z e n s  o f  o u r  s t a t e  t o  f i n d  o u t  
a b o u t - a n d  p a r t i c i p a t e  i n - t h e  m a n y  a r t s  a n d  
h u m a n i t i e s  a c t i v i t i e s  t a k i n g  p l a c e  i n  S o u t h  C a r o l i -
n a  d u r i n g  O c t o b e r ,  ( A r t s  a n d  H u m a n i t i e s  M o n t h  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ) ,  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
I f  y o u  h a v e  a n y  s p e c i a l  e v e n t s  s c h e d u l e d  i n  c e l -
e b r a t i o n  o f  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s  M o n t h ,  w e ' d  l i k e  
t o  k n o w  a b o u t  i t .  I f  y o u  w o u l d  l i k e  m o r e  i n f o r m a -
t i o n  o n  t h e  c a m p a i g n  a n d  w a y s  y o u  c a n  f i n d  o u t  
m o r e  a b o u t  t h e s e  r e s o u r c e s ,  c a l l  t h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n  a t  7 3 4 - 8 6 9 6  o r  t h e  S . C .  H u m a n i t i e s  
C o u n c i l  a t  7 7 1 - 8 8 6 4 .  
H a r r y  C o u n t y  a r t i s t  B e n n i e  S t r i c k l a n d ' s  p l o w m a n  
w h i l i g i g  t y p i f i e s  f o l k  t r a d i t i o n a l  p l y w o o d  s c u l p t u r e .  
h a s  f o r m u l a t e d  a n  e x h i b i t  o f  p h o t o g r a p h y  f e a -
t u r i n g  t h e s e  f o l k  a n d  t r a d i t i o n a l  a r t i s t s .  F o r  
s c h e d u l i n g  o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  C a l l  H C A C  a t  
2 4 8 - 7 2 0 0 .  
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SC ARTS COMMISSION GRANT AWARDS 
Arts Commission Awards Grants For FY:94 V ISUAL Individuals 
The South Carolina Arts Commission has award- In addition, grants for the Arts in Education pro- Cecile Martin Oconee 2,625 
ed a total of $1 ,226,528 in grants to South Caroli- gram were approved for 97 out of 1 00 applicant Dan Smith Richland 2,168 
na artists, arts and community organizations and schools, school districts, and sponsoring organiza- Edward Rice Aiken 1,000 Gregory Schmitt Dorchester 1,000 
educational institutions for FY:94, which runs from tions in the total amount of $344,669 to fund Gwylene Gallimard Charleston 2,601 
July 1, 1993 to June 30, 1994: $7 45,362 in artist residencies, performances, and special pro- Jean-Marie Mauclet 1,807 
General Support to organizations; $82,624 for jects in arts education. Julia Day Charleston 2,551 
Project Support to organizations and artists; and With the exception of Artist Fellowships totalling Mary Walker Charleston 1,000 
$77,440 in Subgrant funds to arts councils for $45,000, awarded earlier this year to six South Paul Bright Richland 1,068 Thea Weiss Beaufort 3,375 
redistribution throughout the state. [A total of 185 Carolina artists, all other grant funds are matched Organizations l 
applications were reviewed in the above categories by the artists or organizations. Brookgreen Gardens rn Georgetown 7,653 
1 with 1 30 receiving funding.) The Arts Commission 's guide to grants, fellow- Carolina Art Association rn Charleston 30,800 
Six Rural Arts Program grants total ing $36,000 ships and services for organizations and artists is Columbia Art Association rn Richland 30,718 
were also awarded to support arts development now available and includes information on grant 
Greenville County Museum rn Greenville 34,429 
Print Studio South Charleston 5,490 
projects in rural communities, and $10,133 was funding for FY:95. To receive a grants guidel ine, or SC Watercolor Society Anderson 5,000 
awarded to ten applicants for New Works and for more information on grants and grant pro- Sumter Gallery of Art rn Sumter 8,000 
Guest Choreographer/Director grants. grams, ca ll the Arts Commission at 7 34-8696. 
NEW WORKS 
PRESENTERS Florence Area Arts Cncl Florence 4,500 Music 
GRANTEE COUNTY AWARD Georgetown Co Arts Comm Georgetown 2,000 
Greenville Symphony Asso Greenville 1,000 
Fine Arts Association rn• York $4,250 Harry Cultural Arts Cncl Harry 7,500 Palmetto Mastersingers Richland 500 
Peace Center Greenville 8,998 Lancaster Co Cncl of Arts Lancaster 4,000 
Dance 
Spoleto rn Charleston 39,600 McCormick Arts Cncl McCormick 3,750 
Civic Ballet Co Florence 1,000 
Stone Soup Storytelling Spartanburg 2,047 Metropolitan Arts Cncl Greenville 8,160 
Columbia Col Dance Dept Richland 1,500 
Orangeburg Arts Cncl Orangeburg 3,750 USC-Dance Co Richland 1,500 
ARTS COUNCILS Rock Hill Arts Cncl York 3,000 
General SuQ.Q.ort Sumter Co Cult Comm Sumter 8,500 
GUEST CHOREOGRAPHER/ DIRECTOR 
Anderson Arts Cncl rrl Anderson 27,000 
Theatre 
Arts Cncl of Chester Chester 8,000 PROJECTS 
SC Shakespeare Co Richland 833 
Arts Cncl of N Beaufort Co. Beaufort 7,226 Levell 
Warehouse Theatre Greenville 500 
Arts Cncl of Spartanburg Co. Spartanburg 18,010 Columbia Choral Society Richland 5,000 Dance 
Black Creek Arts Cncl rn Darlington 1,480 Spoleto Festival Charleston 9,000 
Charleston Ballet Theatre Charleston 2,000 
Blue Ridge Art Asso Oconee 2,766 Level2 
Columbia City Ballet Richland 1,300 
Calhoun Co Museum rn Calhoun 10,800 Camp Baskervill Georgetown 5,000 
Camp Baskervill Georgetown 8,679 Carolina Art Association Charleston 4,750 THEATRE 
Charleston Area Arts Cncl Charleston 2,492 Charleston Symphony Orch Charleston 5,000 Individuals 
Cheraw Arts Cncl rn Chesterfield 5,420 Chopstick Theatre Charleston 5,000 Drucilla Brookshire Richland 2,288 
City of Charleston rn Charleston 18,605 Col of Chas (Halsey Gallery) Charleston 1,732 Organizations 
City of N. Charleston Charleston 17,150 Columbia Development Corp Richland 2,500 Amazing Stage Co Charleston 6,637 
Columbia Music Festival Richland 6,000 Columbia Film Society Richland 3,340 Beaufort Little Theatre rn Beaufort 2,000 
Comm for African American Georgetown 10,517 e Bushua Foundation Florence 4,050 Centre Stage-SCI Greenville 8,750 
Cultural Cncl of Rich/Lex Co rn Richland 16,850 Harry Cultural Arts Cncl Harry 1,000 Chopstick Theatre Charleston 10,000 
Fine Arts Cntr Kershaw rn Kershaw 18,916 McClellanville Arts Cncl Charleston 5,000 Electric City Playhouse Anderson 3,034 
Florence Area Arts Cncl rn Florence 1,000 Newberry College Newberry 4,992 Hilton Head lsi. Playhouse rn Beaufort 10,000 
Fort Miii!Tega Cay York 1,844 SC Academy of Authors Charleston 2,500 SC Shakespeare Co Richland 5,750 
Georgetown Arts Comm Georgetown 7,181 SC ETV Richland 5,000 Sumter Little Theatre rn Sumter 4,250 
Harry Cultural Arts Cncl rn Harry 4,098 SC Gov. School for the Arts Greenville 4,950 Trustus rn Richland 10,000 
Lancaster Cncl of Arts Lancaster 17,073 SC Orchestra Asso Richland 5,000 Warehouse Theatre Greenville 6,637 
Lee Co Arts Cncl Lee 3,000 Sumter Gallery of Art Sumter 3,810 
Marlboro Area Arts Cncl Marlboro 9,949 USC-Aiken, Etherredge Aiken 5,000 MUSIC 
McCelvey Cntr York 7,351 Individuals 
McClellanville Arts Cncl rn Charleston 9,408 LITERARY Andrea Dupree Charleston 1,250 
McCormick Arts Cncl McCormick 9,500 Individuals Douglas Bell Richland 1,000 
Metropolitan Arts Cncl Greenville 18,894 Susan Ludvigson York 1,676 John Holenko Charleston 1,645 
Mt Pleasant/Creative Spark Charleston 4,404 William Rogers Greenville 1,500 Paul Rucker Anderson 1,000 
Orangeburg Arts Cncl Orangeburg 5,400 Organizations Richard Maltz Lexington 1,500 
Pickens Co Cltrl Comm rn Pickens 1,000 SC Writers Workshop Richland 3,800 Organizations ] 
Ridge Arts Cncl Lexington 5,000 Arpad Darazs Singers Richland 2,430 
Rock Hill Arts Cncl York 18,259 DANCE Blues in the Schools Charleston 10,000 j 
Very Special Arts Dorchester 1,969 Individuals Charleston Boy Choir rn Charleston 3,000 
SubGrants llka Doubek Georgetown 3,750 Charleston Symphony rn Charleston 20,700 
Arts Cncl of N. Beaufort Beaufort 7,500 Organizations Conductor's Institute rn Richland 7,025 
Arts Cncl of Spartanburg Co Spartanburg 4,000 Charleston Ballet Theatre rn Charleston 10,000 Greenville Civic Chorale rn Greenville 4,500 
Charleston Area Arts Cncl Charleston 3,400 Columbia City Ballet Richland 10,943 Greenville Symphony rn Greenville 36,800 
Co of Chester Chester 2,200 Florence Ballet Co rn Florence 3,100 Heritage Chamber Players Greenville 2,219 
Cultural Cncl of Hilton Head Beaufort 7,500 Greenville Ballet Asso Greenville 7,922 Opera Charleston Charleston 1,000 
Cult Cncl of Rich/Lex Co Richland 7,680 Robert lvey Ballet Charleston 3,000 Palmetto Mastersingers rn Richland 6,000 
• [T) -Two-Year Funding • • (S) - Special Projects 
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S C  A R T S  C O M M I S S I O N  G R A N T  A W A R D S  
S C  O r c h e s t r a  A s s o c i a t i o n  
U p t o n  T r i o  
M E D I A  
I n d i v i d u a l s  
P a u l  T a l b o t  
P e t e r  A l l i s o n  m  
P e t e r  W e n t w o r t h  
O r g a n i z a t i o n s  
C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y  
R U R A L  A R T S  
R i c h l a n d  
K e r s h a w  
R i c h l a n d  
B e a u f o r t  
C h a r l e s t o n  
R i c h l a n d  
A r t s  &  C u l t  C n c l  E d g e f i e l d  C o  E d g e f i e l d  
C a t a w b a  C u l t  Pr e s e r v a t i o n  P r o j  Y o r k  
C i t y  o f  L a t t a ,  C u l t  A f f a i r s  C o m m  D i l l o n  
C o l l e t o n  C o  A r t s  C n c l  C o l l e t o n  
H a m p t o n  C o  A r t s  C n c l  H a m p t o n  
S a l u d a  A r t s  C n c l  o n  t h e  S q u a r e  S a l u d a  
A R T S  I N  E D U C A T I O N  
M u l t i - s i t e s  
A i k e n  C o  P u b l i c  S c h s  
A n d e r s o n  C o  A r t s  C n c l  
A r t s  C n c l  o f  C h e s t e r  
A r t s  C n c l  o f  S p a r t a n b u r g  C o  
B e a u f o r t  C o  C n c l  
B e r k e l e y  C o  S c h s  
C a l h o u n  C o  Pu b l i c  S c h s  
C h e r a w  A r t s  C o m m  
C l e m s o n  U n i v / S C R R D P  
D a r l i n g t o n  C o  S c h s  
F i n e  A r t s  A s s o  
F i n e  A r t s  C n t r - G r e e n v i l l e  
F i n e  A r t s  C n t r - K e r s h a w  
F l o r e n c e  S c h l  D i s t  # 1  
F l o r e n c e  S c h l  D i s t  # 3  
G e o r g e t o w n  C o  A r t s  C n c l  
G r e e n w o o d  S c h l  D i s t r i c t  5 2  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C n c l  
I s l a n d  S c h o o l  C n c l  
J a s p e r  C o  S c h l  D i s t  
L a n c a s t e r  C o  C n c l  A r t s  
L a t t a  S c h l  D i s t - D i l l o n  3  
L a u r e n s  D i s t  5 5  S c h s  
L e e  C o u n t y  S c h s  
L e x i n g t o n  S c h l  D i s t  # 5  
M a r i o n  S c h l  D i s t  1  
M a r l b o r o  C o  S c h s  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C n c l  
N e w b e r r y  C o  S c h s  
O c o n e e  C o  S c h s  
O r a n g e b u r g  A r t s  C n c l  
O r a n g e b u r g  S c h l  D i s t  5  
P i c k e n s  C o  S c h l s  
R i c h l a n d  S c h l  D i s t  # 1  
R i d g e  A r t s  C n c l  
S u m t e r  S c h l  D i s t  # 1 7  
U n i o n  C o  S c h l s  
A i k e n  
A n d e r s o n  
C h e s t e r  
S p a r t a n b u r g  
B e a u f o r t  
B e r k l e y  
C a l h o u n  
C h e s t e r f i e l d  
P i c k e n s  
D a r l i n g t o n  
Y o r k  
G r e e n v i l l e  
K e r s h a w  
F l o r e n c e  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n w o o d  
H o r r y  
B e a u f o r t  
J a s p e r  
L a n c a s t e r  
D i l l o n  
L a u r e n s  
Le e  
L e x i n g t o n  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
C h a r l e s t o n  
N e w b e r r y  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
L e x i n g t o n  
S u m t e r  
U n i o n  
I n d i v i d u a l s  Si t e s  U n d e r  $ 1  0 0 0  
A s h l e y  H a l l  C h a r l e s t o n  
A C .  M o o r e  E l e m  P T O  R i c h l a n d  
B e t h e i - H a n b e r r y  E l e m  R i c h l a n d  
C a m b r i d g e  A c a d e m y  G r e e n w o o d  
C l i n t o n  E l e m  S c h o o l  L a u r e n s  
C l o v e r  M i d d l e  S c h o o l  Y o r k  
C o l u m b i a  M o n t e s s o r i  R i c h l a n d  
E a s t s i d e  E l e m  S c h l  L a u r e n s  
G i l b e r t  E l e m  S c h l  L e x i n g t o n  
J o a n n a - W o o d s o n  E l e m  L a u r e n s  
J  P a u l  T r u l u c k  E l e m  F l o r e n c e  
M t .  Pl e a s a n t  R e c / C r e a t  C h a r l e s t o n  
N o r t h  A i k e n  E l e m  S c h  A i k e n  
N o r t h  A u g u s t a  M i d d l e  A i k e n  
2 7 , 6 0 0  
2 , 0 6 9  
3 , 2 7 5  
1 , 8 7 5  
1 , 9 2 5  
4 , 6 0 0  
6 , 0 0 0  
8 , 0 0 0  
7 , 0 0 0  
6 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
4 , 0 0 0  
1 0 , 1 5 0  
1 7 , 9 7 0  
2 , 9 0 0  
1 9 , 4 8 0  
8 7 0  
7 , 1 2 0  
6 , 2 3 0  
3 , 0 5 0  
1 , 7 4 0  
3 , 1 9 0  
5 , 8 0 0  
1 4 , 8 5 0  
1 3 , 9 9 0  
2 , 6 1 0  
1 , 4 5 0  
4 , 0 6 0  
8 7 0  
7 , 1 1 3  
2 1 , 0 0 0  
1 , 1 6 0  
1 9 , 9 6 0  
4 , 0 7 0  
6 , 0 7 6  
1 , 9 6 0  
8 , 4 6 0  
1 , 4 5 0  
2 , 6 1 0  
1 , 1 6 0  
2 , 3 2 0  
4 , 6 4 0  
5 , 4 1 0  
7 , 3 7 0  
5 , 0 0 0  
1 3 , 9 2 0  
1 , 1 6 0  
3 , 1 9 0  
3 , 1 9 0  
3 0 0  
6 0 0  
5 8 0  
2 8 0  
2 8 0  
3 0 0  
7 0 0  
2 8 0  
2 8 0  
2 8 0  
3 0 0  
6 0 0  
2 8 0  
2 8 0  
P r i n t m a k e r  C a r t e r  B o u c h e r  c o n d u c t e d  a n  A l E  r e s i -
d e n c y  f o r  s t u d e n t s  a t  P i n e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  i n  
S p a r t a n b u r g .  
P e l i o n  E l e m  S c h l  
P i e r c e  T e r r a c e  El e m  
P i n e c r e s t  S p e c i a l  
R i c h l a n d  N . E .  H i g h  
W a n d o  H i g h  S c h o o l  
W i n d s o r  H i l l  E l e m  
I n d i v i d u a l  S i t e s - $ /  0 0 0  +  
A i k e n  E l e m  S c h l  
A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  
B e t h e l  E l e m  S c h l  
B r e n n e n  E l e m  ( H e a r i n g )  
C a r o l i n a  A r t  A s s o  
C l a r e n d o n  S c h l  D i s t  
C l o v e r  J r .  H i g h  S c h l  
C . C .  P i n c k n e y  E l e m  
D e n t  M i d d l e  S c h o o l  
D r a y t o n  Ha l l  M i d d l e  
E p w o r t h  C h i l d r e n ' s  Ho m e  
E s t i l l  E l e m  S c h l  
E  L . W r i g h t  M i d d l e  
Fi n e  A r t s  C n t r - G r e e n v i l l e  
Fl o r e n c e  C o  S c h l  D i s t  # 3  
Fl o w e r t o w n  El e m  S c h l  
H a m m o n d  S c h o o l  
Ha n a h a n  M i d d l e  S c h l  
H e a t h w o o d  H a l l  E p i s c o p  
H i l l c r e s t  H i g h  S c h o o l  
H o l l y  H i l l  M i d d l e  S c h l  
M e r r i w e t h e r  E l e m  S c h l  
M y r t l e  B e a c h  P r i m a r y  
O a k b r o o k  E l e m  S c h l  
O r a n g e b u r g  C o  C n c l  A g i n g  
P i n e  S t  E l e m  S c h l  
R e d c l i f f e  E l e m  
R o l l i n g s  E l e m  S c h l  
S a n d e r s  C l y d e  E l e m  
S e a  I s l a n d  S c h l  A r t s  
S p r i n g  V a l l e y  H i g h  
S p r i n g f i e l d  El e m  S c h  
S u m m e r v i l l e  E l e m  S c h l  
T r i - D i s t  A r t s  C o n s r t  
W e s t v i e w  E l e m  P T A  
W i l  Lo u  G r a y  O p p  S c h  
S o e c i a l  P r o j e c t s  
A i k e n  S y m p h o n y  G u i l d  
A r t s  C n c l  o f  S p a r t a n b u r g  
C u l t u r a l  C n c l  o f  H i l t o n  H e a d  
F i n e  A r t s  C n t r - G r e e n v i l l e  
M u r p h y  J  H o l l o w a y  Fd  
N e w b e r r y  C o  S c h l s  
O c o n e e  C o  S c h l s  
P e a c e  C e n t e r  
W i l  L o u  G r a y  O p p  S c h  
L e x i n g t o n  
R i c h l a n d  
A i k e n  
R i c h l a n d  
C h a r l e s t o n  
C h a r l e s t o n  
A i k e n  
C h a r l e s t o n  
Y o r k  
R i c h l a n d  
C h a r l e s t o n  
C l a r e n d o n  
Y o r k  
R i c h l a n d  
R i c h l a n d  
C h a r l e s t o n  
R i c h l a n d  
H a m p t o n  
Ri c h l a n d  
G r e e n v i l l e  
Fl o r e n c e  
D o r c h e s t e r  
R i c h l a n d  
B e r k e l e y  
R i c h l a n d  
S u m t e r  
O r a n g e b u r g  
E d g e f i e l d  
H o r r y  
D o r c h e s t e r  
O r a n g e b u r g  
S p a r t a n b u r g  
A i k e n  
D o r c h e s t e r  
C h a r l e s t o n  
B e a u f o r t  
R i c h l a n d  
C h a r l e s t o n  
D o r c h e s t e r  
R i c h l a n d  
B e r k e l e y  
L e x i n g t o n  
A i k e n  
S p a r t a n b u r g  
B e a u f o r t  
G r e e n v i l l e  
A i k e n  
N e w b e r r y  
O c o n e e  
G r e e n v i l l e  
L e x i n g t o n  
3 0 0  
5 8 0  
8 0 0  
8 0 0  
6 0 0  
5 8 0  
1 , 6 7 6  
2 , 9 0 0  
1 , 1 6 0  
1 , 7 0 0  
3 , 7 7 6  
6 0 0  
1 , 1 6 0  
1 , 1 4 0  
6 0 0  
6 0 0  
1 , 5 0 0  
1 , 4 3 8  
1 , 3 7 6  
8 , 3 8 5  
1 , 6 0 0  
1 , 3 7 5  
1 , 6 5 0  
3 , 6 2 5  
1 , 4 0 0  
1 , 5 0 0  
1 , 2 8 0  
2 , 0 3 8  
1 , 5 0 0  
6 0 0  
4 , 0 5 0  
3 , 4 4 4  
1 , 0 0 0  
1  ' 1 7 0  
1 , 0 8 0  
3 , 5 7 7  
1 , 8 7 0  
9 0 0  
3 , 1 3 6  
5 , 7 3 1  
1 , 1 6 0  
2 , 6 3 0  
1  ' 1 2 6  
7 , 6 0 0  
1 , 2 5 0  
3 , 7 7 6  
6 6 6  
4 , 5 6 0  
4 8 0  
3 , 7 5 0  
5 8 5  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
E a c h  Y e a r ,  t h e  B o a r d  o f  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s -
s i o n  u t i l i z e s  t h e  p e e r  p a n e l  r e v i e w  p r o c e s s  i n  
a w a r d i n g  o u r  m a j o r  g r a n t s .  L i s t e d  b e l o w  a r e  
t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  s e r v e d  o n  t h i s  y e a r ' s  g e n e r -
a l  a n d  p r o j e c t  s u p p o r t  p a n e l s .  I f  y o u  k n o w  o f  
s o m e o n e  w h o  w o u l d  b e  q u a l i f i e d  t o  s e r v e  a s  a  
p a n e l i s t ,  c a l l  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  7 3 4 - 8 6 9 6  
f o r  a n  n o m i n a t i o n  f o r m .  B o t h  i n - s t a t e  a n d  o u t -
o f - s t a t e  n o m i n a t i o n s  a r e  w e l c o m e .  
A r t s  C o u n c i l  P a n e l  
M i c h a e l  C o n y e r s ,  C h a i r ,  A r t i s t ,  C h a r l e s t o n  
M a r t h a  B e c k m a n ,  S . C .  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  D i v .  D i r .  
A n n  R i v e r s ,  C o m m u n i t y  A r t s  C o o r . ,  G e o r g i a  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s  
J u l i e t  F l e t c h e r ,  F o r m e r  C o m m u n i t y  A r t s  A d m i n .  i n  F L ,  C a m d e n  
L i t e r a t u r e  P a n e l  
V e r o n i c a  G e r a l d ,  C h a i r ,  P r o f .  E n g . ,  U S C - C o a s t a l  C a r o l i n a  
J a n  Ba i l e y ,  A r t i s t ,  G r e e n v i l l e  
P r e s e n t e r s  P a n e l  
J o e  J e f f c o a t ,  C h a i r ,  E x e .  D i r . ,  S p i r i t  S q u a r e ,  C h a r l o t t e ,  N . C .  
C h e r y l  V a n  L a n d i n g h a m ,  E x e .  D i r . ,  C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
C a r o l  H e l l e r ,  D i r . ,  M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l ,  G r e e n v i l l e  
M u s i c  P a n e l  
D r .  D o n  S h e t l e r ,  C h a i r ,  M u s i c  C o n s u l t a n t ,  L a d s o n  
J o a n  D .  D i x o n ,  D i r . ,  P i a n o  S t u d i e s ,  Co k e r  C o l l e g e  
K e i t h  W .  J o n e s ,  C h o r a l  Co n d u c t o r ,  N e w b e r r y  C o l l e g e  
L i n d a  K e r s h a w ,  D i r . ,  C h o r a l  A c t i v i t i e s ,  B e n e d i c t  C o l l e g e  
Ly n  M c l a i n ,  E x e .  D i r . ,  D . C .  Y o u t h  O r c h e s t r a  
M e d i a  P a n e l  
D a v i d  B o a t w r i g h t ,  C h a i r ,  l n d e p e n .  M e d i a  P r o d u c e r ,  F o l l y  Be a c h  
J e a n  P i n k s t o n ,  P r o d .  C o o r . ,  S C  E T V ,  C o l u m b i a  
Dr .  Fr a n k l i n  A s h l e y ,  U S C ,  P r o v i s i o n a l  Y e a r  D e p a r t m e n t  
V i s u a l  P a n e l  
Po l l y  L a f f i t t e ,  C h a i r ,  Cu r a t o r ,  A r t ,  S C  S t a t e  M u s e u m  
Fr a n k  M a r t i n ,  C u r a t o r ,  I P  S t a n b a c k  M u s e u m ,  S C  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S u s a n  B .  W i l l i s ,  A r t i s t  a n d  Te a c h e r ,  G r e e n v i l l e  
T i n a  D u n k l e y ,  G a l l e r y  D i r e c t o r ,  G e o r g i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
M a t t  O v e r e n d ,  A r t i s t ,  S m o a k s  
D a n c e  P a n e l  
S h i r l e y  F i e l d s - M a r t i n ,  C h a i r ,  D a n c e  C o n s u l t a n t ,  O r a n g e b u r g  
R i c h a r d  K u c h ,  A s s t .  D e a n ,  M o d e r n  D a n c e ,  N C  S c h o o l  o f  A r t s  
J a l i a  M u r r a y ,  A r t i s t ,  C h a r l e s t o n  
B o b b i  W h e l e s s ,  D i r .  o f  D e v . ,  Pe a c e  C e n t e r  f o r  P e r f o r m i n g  A r t s  
W a l t e r  R u t l e d g e ,  A r t i s t ,  C h a r l e s t o n  
T h e a t r e  P a n e l  
B e t t y  S u e  C o l l i n s ,  C h a i r ,  C o m m u n i t y  T h e a t r e  Bo a r d ,  S u m m e r v i l l e  
S c o t t  B l a n k s ,  C h a i r ,  F i n e  A r t s  D e p t . ,  B e n e f i c t  C o l l e g e  
P r e s t o n  M c K e v e r - L F i o y d ,  P r o f . ,  Re l i g i o n  &  P h i l o s o p h y ,  U S C -
C o a s t a l  C a r o l i n a  
K e v e n  M c K e e ,  M a r k e t i n g  D i r ,  A s h e v i l l e  N . C .  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
P r o j e c t s  P a n e l  
W a y n e  L a w s o n ,  C h a i r ,  E x e .  D i r . ,  O h i o  A r t s  C o u n c i l ,  C o l u m b i a ,  O H  
E l l e n  D u g a n ,  C u r a t o r / P h o t o g r a p h y ,  H i g h  M u s e u m  o f  A r t  a t  
G e o r g i a  P a c i f i c ,  A t l a n t a ,  G A  
W a l t e r  H e i d ,  D i r . ,  E a s t e r n  M u s i c  F e s t i v a l ,  G r e e n s b o r o ,  N C  
D a n i e l  L e w i s ,  D e a n / D a n c e ,  N e w  W o r l d  S c h o o l  o f  A r t s ,  M i a m i ,  F L  
H e r m a n  L e V e r n  J o n e s ,  C h i e f  C o n s u l t a n t ,  H e r m a n  L e V e r n  J o n e s  
T h e a t r e  C o n s u l t a n t  A g e n c y ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  P a n e l i s t  
D av i d  O ' F a l l o n ,  J o h n  F  Ke n n e d y  C e n t e r  f o r  P e r f o r m i n g  A r t s  
1 9 9 3  
7 3  
ABOUT SOUTH CAROLINA ARTISTS 
Congratulation~ To ... 
... Joe Walters of Rock Hill who won Best of Show at the ... Therese Zemlm of Columbw, who has been named a 1993 South-
1993 Piccolo Spoleto Juried Exhibition. Other winners include ern Arts Federation/National Endowment for the Arts Visual Arts Fei-
Jonathan Walsh of Charleston (st place}; Leigh Magar of low in Crafts. 
Charleston (2nd place}; and, Mike Hawkins of Columbia (3rd Place]. 
... Toni M. Elkins, NWS, WHS, of Columbia who won the Sue Jacobs 
Merit Award in the S.C. Watercolor Society's annual exhibition and 
competition in Greenville, S.C. Ms. Elkins also won a merit award in 
the Southeastern Watercolor Exhibition VII in Deland, Florida and 
was accepted in the Rocky Mountain National Watercolor Exhibition 
in Colden, Colorado. In addition, the Springfield Art Museum in 
Springfield, MO has accepted a watercolor by Ms. Elkins into their 
permanent collection. Locally, she won Best-Of-Show in the Dutch 
Fork Art Association Exhibit at Columbia College and First Place in 
the Trenholm Artists Guild Annual. 
... Spartanburg artist Claire Miller Hopkins who won the Best In 
Show award at the Pastel Society of the West Coast 7th Annual Inter-
national Open Exhibition. 
Kandinsky Trio 
... The Kandinsky Trio, artists in resi-
dence at Roanoke College in Salem, 
Virginia, who won the Chamber Music 
America Ensemble Residency Pro-
gram for 1993-96. The Trio is a 
member of the S.C. Artists Roster 
... Carlyle Brown of Charleston who 
was one of 13 playwrights nationwide 
awarded a 1993 fellowship by the 
National Endowment for the Arts The-
ater Program Fellowships for Play-
wrights. 
.. . Arts Commission staff member 
Jeanette Guinn who will be repre-
senting state arts agencies for the National Endowment for the Arts 
Technical Assistance Advisory Panel. 
.. . Jane Carter of Pawleys Island who won Best of Show in the 1993 
Harborwalk Art Exhibition sponsored by the Georgetown Watercolor 
Society. Other winners include Darden Cam/in of Georgetown, First 
Place; Doris Athey of Georgetown, Second Place; Carolyn Cam/in 
of Georgetown, Third Place; and, Mary Mariner of Myrtle Beach, 
Nancy Bourne of Georgetown, Katherine Tolbert of Pawleys 
Island, Charles Walker of Georgetown and Jane Staszak of North 
Myrtle Beach who each received cash awards. 
.. . Edward Rice of N. Augusta whose following exhibitions will be fea-
tured by Pomegranate Art Books: "The Discerning Spirit," Oct. 17-
Nov. 11 , Old Government House, Augusta, CA; "Paintings and Draw-
ings by Edward Rice," Nov. 13-Dec. 12, Chattahoochee Valley Art 
Museum, LaGrange, CA; "The Artist as Native: Reinventing Region-
alism," Oct. 30-Nov. 2 7, Babcock Galleries, New York, NY (A book is 
also being published in conjunction with this exhibition by Chameleon 
Books.] Book publication by Pomegranate Art Books is scheduled 
for October 1993. 
...Pickens artists Ellen Kochansky and 
Jamie Davis who were jointly commis-
sioned for a project by the Hines Inter-
ests Limited Parnership, a Houston, TX 
developer for the Pittsburg National 
Bank building in Cincinnati. 
... Michael Randolph Rickard, a senior 
at Byrnes High School in Spartanburg, 
who won the 1993 Mary Wheeler Davis 
Scholarship coordinated by the Arts 
Council of Spartanburg County. 
... Joan P. Assey, director of staff 
development for Richland District 2, 
who received the 1993 Outstanding 
"Sky Window" by Kochanskyl Contribution of Education Award by the 
Davis, 70' x 12 · x 6" South Carolina Association for Supervi-
sion and Curriculum Development. Joan 
was recently elected president of the South Carolina Network for 
Women in Education. 
... All artists whose paintings were selected into the 1993 Traveling 
Exhibition from the 16th Annual Awards Exhibition of the SC Water-
color Society. Those artists are: Angela Bradburn, Alex Powers, 
Chet Goff, Betty Anglin Smith, June Ray, Larry Mauldin, Rhett 
Thurman, Sandra Baggette, Carrie Brown, Laura Dickson, Jose 
Van Gent Edell, Toni M. Elkins, Harriet Goode, Peter Kaniaris, 
Stephen R. McCrae, Janet Powers, Sherry Silvers, Mary Elen 
Suitt, Genie Wilder, Dardin Cam/in, Dixie Dugan, Mary Bentz 
Gilkerson, Claire Miller Hopkins, Rose Metz, Sybil Mitchell, 
Betty Robinson, Jill Noel Stafford, Doris Turner, Mary Whyte, 
and Susan Winget. 
... Five S.C. students, C. Eddie Hudson, Jesse Kirk Griffith, Sam 
Stresing, Catherine Strange, and Suzannah McEntire, who were 
selected as winners in the 12th Annual Congressional High School 
Arts Competition. The selection of paintings, drawings and prints will 
be displayed in the nation's Capitol through May 1994. 
.. . Carol Collins whose original play, Silent Bridges, directed by Ray 
Sawyer, will open the Bellamy Theatre at Clemson Univerisity's new 
Brooks Center for the Performing Arts . 
... John G. O'Connell who was recognized for his 25 years of service 
with the Greenville County Library as their Graphics Artist. He has 
received national and state recognition for his design work. 
... Columbia photographer Will Barnes whose 4-color calendar 
"South Carolina-1994" will be available in bookstores and gift shops 
throughout the state, or to order call 782-8088. 
... Walter Jaudon of Charleston and Jesse Guinyard of Orangeburg 
who have been selected as the 1993 Mojo Arts Festival Invitational 
Artists, exhibiting at Dock Street Theatre through November 3. 
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A R T S  O P P O R T U N I T I E S  
A R T S  
H  
o w  d o  s m a l l  c o m m u n i t i e s  
u s e  p u b l i c  a r t s  s u p p o r t  t o  
s p a r k  e c o n o m i c  r e v i v a l ,  p r o m o t e  
c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  a n d  o p e n  n e w  w o r l d s  
o f  e x p e r i e n c e ?  L e a r n  h o w  f r o m  t h e  m o d e l s  
i n  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  S t a t e  A r t s  
A g e n c i e s '  R u r a l  A r t s  S a m p l e r .  
F o r  y o u r  c o p y ,  s e n d  a  c h e c k  f o r  $ 1 7  
t o  N A S A A ,  1 0 1 0  V e r m o n t  A v e n u e ,  N W ,  
S u i t e  9 2 0 ,  W a s h i n g t o n ,  D C  2 0 0 0 5 .  
O r d e r  n o w  a n d  r e c e i v e ,  F R E E  
( $ 1 2  v a l u e ) ,  S e r v i n g  t h e  A r t s  i n  R u r a l  
A r e a s ,  a  r e f e r e n c e  b r i m m i n g  w i t h  s u p p o r t  
s t r a t e g i e s  d r a w n  f r o m  t h e  w o r l d s  o f  
e d u c a t i o n ,  a g r i c u l t u r e  a n d  h e a l t h .  
( S u p p l i e s  a r e  l i m i t e d . )  
S E E D L I N G S  i s  c u r r e n t l y  a c c e p t i n g  s l i d e s  o f  
r e c e n t l y  c r e a t e d  a r t w o r k  b y  c h i l d r e n .  A l l  
m e d i a ,  2  o r  3  d i m e n s i o n a l ,  a r e  w e l c o m e d .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  S E E D L I N G S ,  P O  B o x  
4 9 1 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 2 ,  8 5 3 - 3 8 1 9 .  
T h e  U n i t a r i a n  C h u r c h  o f  C h a r l e s t o n  w i l l  r e s u m e  
i t s  A r t  a n d  L e c t u r e  S e r i e s  o n  t h e  f i r s t  S u n d a y  o f  
e a c h  m o n t h  b e g i n n i n g  O c t o b e r  1  9 9 3 .  A r t i s t s  
o f  a n y  d i s c i p l i n e  w i s h i n g  t o  p a r t i c i p a t e  s h o u l d  
c o n t a c t  D .  G a i l  L a w r e n c e ,  3  M a g n o l i a  A v e n u e ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 3 ,  7 2 2 - 1 0 3 6 .  
L I T E R A R Y  A R T I S T S  
T h e  D e v i l ' s  M i l l  h o p p e r  P r e s s  a n n o u n c e s  i t s  7 t h  
A n n u a l  K u d z u  P o e t r y  c o n t e s t .  W i n n e r s  w i l l  
r e c e i v e  c a s h  p r i z e s  a n d  b e  p u b l i s h e d  i n  T h e  
D e v i l ' s  M i l / h o p p e r  m a g a z i n e .  S u b m i s s i o n  p e r i -
o d :  S e p t .  1 - 0 c t .  3 1 ,  1 9 9 3 .  S e n d  e n t r i e s  o r  
r e q u e s t s  f o r  g u i d e l i n e s  [ S A S E )  t o  T h e  E d i t o r s ,  
K u d z u  P o e t r y  C o n t e s t ,  T h e  D e v i l ' s  M i l l h o p p e r  
P r e s s ,  C o l l e g e  o f  H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  S c i -
e n c e s ,  U S C - A i k e n ,  1 7 1  U n i v e r s i t y  P a r k w a y ,  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1 .  
T h e  m u l b e r r y  p r e s s  P o e t r y  P r i z e  i s  s e e k i n g  
u n p u b l i s h e d  p o e m s  f o r  s u b m i s s i o n  i n t o  i t s  
1  9 9 4  p o e t r y  c o n t e s t .  T o p  a w a r d  i s  $ 5 0 0 .  
T h e s e  i s  a  r e a d i n g  f e e  o f  $ 2  p e r  p o e m  e n t e r e d .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  m u l b e r r y  p r e s s  
P o e t r y  P r i z e ,  C o n t e s t  C h a i r p e r s o n ,  1 0 5  B e t t y  
R o a d ,  E a s t  M e a d o w ,  N Y  1 1 5 5 4 - 1 6 0 1 .  
I f  y o u  h a v e  l i v e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  a t  l e a s t  
t w o  y e a r s  a n d  h a v e  p u b l i s h e d  p o e m s  i n  a t  l e a s t  
t h r e e  n a t i o n a l l y  c i r c u l a t e d  l i t e r a r y  j o u r n a l s ,  t h e  
N i n e t y - S i x  P r e s s  w o u l d  l i k e  t o  c o n s i d e r  y o u r  
S C A E A  S t a f f  D e v e l o p m e n t  
C o n f e r e n c e  S c h e d u l e d  
T h e  S . C .  A r t s  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  h a s  
s c h e d u l e d  i t s  f a l l  c o n f e r e n c e  f o r  O c t o b e r  1 4 -
1 7  i n  C h a r l e s t o n .  E n t i t l e d  " C o m m o n  T h r e a d s :  
C r e a t i v i t y  a n d  H e r i t a g e , "  s p e a k e r s  i n c l u d e  
T h o m a s  B l u m e r ,  a  C a t a w b a  I n d i a n  s c h o l a r  w h o  
w i l l  s p e a k  o n  C u l t u r a l  V a l u e s  a n d  t h e  C a t a w b a  
P o t t e r y  T r a d i t i o n ,  a n d  P h i l i p  Y e n a w i n e ,  f o r m e r  
e d u c a t i o n  d i r e c t o r  o f  t h e  M u s e u m  o f  M o d e r n  
A r t ,  w h o  w i l l  d i s c u s s  i n v o l v i n g  s t u d e n t s  i n  v i s u -
a l  q u e s t i o n i n g  s t r a t e g i e s .  
w o r k  i n  a n  a n t h o l o g y  o f  c o n t e m p o r a r y  S o u t h  
C a r o l i n a  p o e t s .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  
W i l l i a m  R o g e r s  a n d  G i l b e r t  A l l e n ,  N i n e t y - S i x  
P r e s s ,  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h ,  F u r m a n  U n i v e r s i -
t y ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 3 .  D e a d l i n e  f o r  s u b m i s -
s i o n s  i s  J a n .  1 ,  1 9 9 4 .  
M E D I A  A R T I S T S  
S o u t h  C a r o l i n a  E T V ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  i s  o f f e r i n g  p r o d u c t i o n  
g r a n t s  s u p p o r t e d  b y  t h e  N E A  t o  e x p e r i e n c e d  
v i d e o  p r o d u c e r s .  E a c h  g r a n t  w i l l  p r o v i d e  t h e  
r e s o u r c e s  t o  c r e a t e  o n e  f i v e - t o  s i x - m i n u t e  
v i d e o  f e a t u r e  f o r  i t s  m a g a z i n e  p r o g r a m ,  " 2 7 -
F I F T Y . "  C o n t a c t  T o m  P o s e y ,  2 7  : F I F T Y ,  S o u t h  
C a r o l i n a  E T V ,  P . O .  D r a w e r  L ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 5 0 ,  o r  c a l l  7 3 7 - 3 2 8 2 .  D e a d l i n e  f o r  
e n t r i e s  i s  O c t o b e r  1  5 ,  1  9 9 3 .  
V I S U A L  A R T I S T S  
T h e  C e c e l i a  C o k e r  B e l l  A r t  G a l l e r y  i s  r e v i e w i n g  
s l i d e s ,  i n  a l l  m e d i a ,  f o r  s o l o  e x h i b i t i o n s  d u r i n g  
t h e  9 4 / 9 5  s e a s o n .  S e n d  S A S E  b y  N o v .  1 ,  
1  9 9 3 ,  t o :  L a r r y  M e r r i m a n ,  C o k e r  C o l l e g e ,  
H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a c c e p t i n g  
w o r k s  f o r  i t s  f i f t h  a n n u a l  U S C  A l u m n i  A s s o c i a -
t i o n  A r t  C o m p e t i t i o n  t h r o u g h  O c t o b e r  2 9 .  
A r t i s t s  c a n  s u b m i t  u p  t o  3  w o r k s ,  a l l  o f  w h i c h  
m u s t  d e p i c t  a  U S C  t h e m e :  a n y t h i n g  t h a t  
d e p i c t s  t h e  s p i r i t  a n d  b e a u t y  o f  U S C  w i l l  q u a l i f y .  
W i n n i n g  w o r k s  r e c e i v e  c a s h  p r i z e s  a n d  e x h i b i -
t i o n  i n  t h e  D o n o r  R o o m  o f  t h e  K o g e r  C e n t e r .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  U S C  A l u m n i  A s s o -
c i a t i o n ,  1 7 3 1  C o l l e g e  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 ,  
7 7 7 - 4 1 1 1  o r  1 - 8 0 0 - 4 7 6 - 8 7 5 2 .  
W o r k s h o p s  a n d  t o u r s  i n c l u d e  v i s i t s  t o  A s h -
l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  a n  
a r c h i t e c t u r a l  a n d  p l a n e t a r i u m  t o u r ,  a  g a l l e r y  
w a l k ,  a n d  a  c a n o e  t r i p  d o w n  t h e  C o o p e r  R i v e r .  
T h e  A r t s  a n d  T e c h n o l o g y  E x p o  w i l l  g i v e  a r t s  
e d u c a t o r s  o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p l o r e  t h e  l a t e s t  
i n  c o m p u t e r ,  m u l t i m e d i a  a n d  v i d e o  t e c h n o l o -
g y .  T o  r e g i s t e r ,  c o n t a c t  M e r y l  W e b e r  i n  
C h a r l e s t o n ,  7 6 1 - 8 6 0 0 ,  e x t .  3 1 4 .  
A R T F O L I O  i s  a c c e p t i n g  s u b m i s s i o n s  f o r  i t s  
a n n u a l  m u l t i - m e d i a  c o m p e t i t i o n .  G r a n d  p r i z e  i s  
$ 5 , 0 0 0 .  T o p  6 0  " W i n n e r s  E x h i b i t i o n "  h e l d  i n  
A r t  5 4  G a l l e r y ,  S o h o ,  N e w  Y o r k ,  D e c e m b e r  8 -
2 6 ,  1 9 9 3 .  D e a d l i n e :  O c t o b e r  1 1 ,  1 9 9 3 .  C o n -
t a c t  A R T F O L I O ,  D e p t .  o f  A r t ,  5 0 0  S u m m e r  S t . ,  
S u i t e  2 0 6 ,  S t a m f o r d ,  C T  0 6 9 0 1 ,  [ 2 0 3 )  3 5 9 -
4 4 2 2  o r  1 - 8 0 0 - 3 5 9 - 9 5 3 1 .  
C R A F T  A R T I S T S  
P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  S h o p  i s  s e e k i n g  w o r k s  
f r o m  a r t i s t s  a n d  c r a f t s m e n  t o  b e  s o l d  o n  a  c o n -
s i g n m e n t  b a s i s .  F o l k  a r t  a n d  c r a f t s  a r e  e s p e c i a l -
l y  s o u g h t .  I t e m s  w i t h  t i e s  t o  t h e  u p s t a t e  a n d  i t s  
h e r i t a g e  a r e  g i v e n  p r e f e r e n c e .  C o n t a c t  T h e  
M u s e u m  S h o p ,  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m ,  3 0 7  
J o h n s o n  S t . ,  P i c k e n s ,  S C  2 9 6 7 1 ,  8 9 8 - 5 9 6 3 .  
P E R F O R M I N G  A R T I S T S  
T h e  1 7 t h  A n n u a l  S o u t h e r n  A r t s  E x c h a n g e  s p o n -
s o r e d  b y  t h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n ,  w i l l  b e  h e l d  
O c t o b e r  5 - 9  i n  J a c k s o n v i l l e ,  F l o r i d a .  T h e  S o u t h e r n  
A r t s  E x c h a n g e  i s  a  p e r f o r m i n g  a r t s  b o o k i n g  c o n f e r -
e n c e  w i t h  w o r k s h o p s ,  s h o w c a s e s ,  e x h i b i t  h a l l  a n d  
r e g i o n a l  j a m  s e s s i o n  a t t e n d e d  b y  a p p r o x i m a t e l y  
3 0 0  p r e s e n t e r s  f r o m  a c r o s s  t h e  r e g i o n  a n d  n a t i o n  
t o  i d e n t i f y  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  a n d  a t t r a c t i o n s  t o  b e  
e n g a g e d  f o r  t h e  u p c o m i n g  y e a r .  F o r  m o r e  i n f o r -
m a t i o n  c o n t a c t  B o b  J o h n s o n ,  S A E / S p e c i a l  P r o j e c t s  
C o o r d i n a t o r ,  S A F ,  1 8 1  1 4 t h  S t r e e t ,  N . E . ,  S u i t e  
4 0 0 ,  A t l a n t a ,  G A  3 0 3 0 9 , 4 0 4 / 8 7 4 - 7 2 4 4 .  
S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  a n n o u n c e s  a  n e w  j a z z  
p u b l i c a t i o n ,  W h o  C a n  I  T u r n  T o ? ,  a  g u i d e  t o  j a z z  
f u n d i n g  p r o g r a m s  a n d  s u p p o r t  s e r v i c e s .  T o  p u r -
c h a s e  c o p i e s ,  c o n t a c t  S A F ,  1 8 1  1 4 t h  S t r e e t ,  N . E . ,  
S u i t e  4 0 0 ,  A t l a n t a ,  G A  3 0 3 0 9 , 4 0 4 / 8 7 4 - 7 2 4 4 .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 3  7 5  
. . - < - . .  
THE ARTS 
. ' In The News ... 
Worldfest Does the Charleston 
WorldFest-Charleston International Film Festival comes to Charleston November 3-7 with more than 
20 premieres of American Independent films. Hollywood and Foreign films. along with seminars and 
workshops conducted by world-renowned filmmakers. and an awards gala. For information/tickets. 
contact World Fest Charleston. PO Box 838. Charleston. SC 29401. 1-800-501-0111. 
New Director to be Named for NEA 
Actress/producer Jane Alexander has been nominated by President Clinton as Chair for the National 
Endowment for the Arts. pending approval by Congress in the fall. Ms. Alexander has appeared on 
Broadway, in movies. and on television. and is also a published author. A full Senate vote on the 
conformation is expected in early October. 
"Blues In The Schools" Program Included in Clemson Festival 
Charleston area middle school students who participated in the high ly successful "Blues in the 
Schools." an interracial after school education program that provides "at-risk" middle school stu-
dents instruction in Blues music. have been invited to participate in Clemson University's African-
American Festival which will take place October 18-22 on the Clemson campus .. 
Metropolitan Opera Guild Brings Opera to Schools in the South 
Thirty-five elementary classroom teachers and music specialists representing eighteen southern ele-
mentary schools have been selected by the Metropolitan Opera Guild Education Department to par-
ticipate in the MOG teacher-training for the Creating Original Opera program. Selected South Car-
olina schools are Alcorn Middle School and W.G. Sanders Middle school. both in Columbia. 
Spectrum Wins International Honors 
Spectrum South. Inc.. a Greenville-based film. video and live staging production company and 1 993 
recipient of a Verner Business Award. has been honored with two creative excellence awards at the 
26th Annual International Film and Video Festival. Winning films are "One Name Endures." a mar-
keting piece produced for Karastan. a manufacturer of rugs and broadloom carpets. and "Can John-
ny Think." a 15-minute preview of an hour-long documentary on the importance of the arts in con-
temporary education sponsored by the National Foundation for the Arts in Education . 
Charleston Symphony Wins National Award 
The Charleston Symphony Orchestra is the recipient of a League Volunteer Council Fundraising 
Award at the American Symphony Orchestra Leagues' National Conference in New York. June 1 6-
19. One of only six fundraising winners. The CSO was chosen from nearly 900 project reports sub-
mitted for the 1 993-94 Gold Book. the League's annual directory of successful projects. 
ACOC Southeastern Winners Announced 
The Atlanta Committee for the Olympic Games (ACOG) announced three South Carolina recipients 
from among a total of 29 artists and arts organizations across the Southeast of the first Cultural 
Olympiad Regional Designation awards: Camp Baskervill of Pawleys Island. McKissick Museum and 
Spoleto Festival. U.S.A. For applications for the 1994 award program. call ACOG at 404/224-1563. 
Pickens County Museum Seeks Items for New War Hall of Fame 
The Pickens County Museum is asking help from the public in collecting loan items for exhibit in the 
Pickens County War Hall of Fame scheduled to open in November. The War Hall of Fame will com-
memorate all those from the area who were involved in the Revolutionary War through the Persian 
Gulf War. Contact the Museum at 307 Johnson St.. Pickens. S.C. 29671. 898-5963. 
16 O ctober I November I D ecember 
"Trees" by Jim Harrison depicts the tunnel 
of live oaks on S. Boundary in Aiken. A 
limited number of signed lithographs of 
the painting were sold tobenefit a cam-
paign to save and plant trees in Aiken. 
Colony House 
Enterprises Receives 
National Arts Award 
Colony House Enterprises of Charleston. 
along with the Panasonic Company, was pre-
sented with the New Initiative Award of the 
1 993 Business in the Arts Awards for its out-
standing partnerships with the arts. 
The Business and the Arts Awards. estab-
lished in 1 966. are the first and only national 
awards presented to businesses that have 
developed outstanding alliances with the arts. 
The awards are given annually by the Business 
Committee for the Arts and FORBES Maga-
zine. 
Other winners of this prestigious award are 
Hallmark Cards. Inc; Henry T. Segerstrom. 
Managing Partner. C.J. Segerstrom & Sons. 
Costa Mesa. Cal.; Chevron Corporation; Chubb 
LifeAmerica; I.W. Marks Jewelers. Inc. Hous-
ton. Tex.; Time Warner Inc; Carilon Importers 
Ltd; Jaeger Development Company; and PSI 
Energy, Inc. Plainfield. Ind. 
1994 ~outh Carolina 
1-lurnaniti~ Council 
~~$!lf~W~~ 
January 14-16, 1994 
This year the festival. "South Carolina. 
Rich in Heritage, Rich in Promise" will 
feature a weekend of cultural perfor-
mances. activities for children. tours 
and a humanities fair. Contact Cather-
ine Fleming Bruce. Special Projects 
Coordinator. 771-8864. 
1993 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
A r t s  O r g a n i z a t i o n s  
A n d e r s o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
O c t .  2 1 :  F a l l  C o n c e r t .  L i g h t  C l a s s i c s ,  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
D e c .  5 :  H a n d e l ' s  " M e s s i a h , "  
B o u l e v a r d  B a p t i s t  C h u r c h  
D e c .  1 2 :  J o i n t  C h r i s t m a s  C o n c e r t  
w i t h  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  
F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h  
D e c .  1  4 :  A n d e r s o n  G i r l s  C h o i r ,  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
A p r .  2 2 :  S p r i n g  C o n c e r t ,  A  C o n c e r t o  
C o n c e r t ,  A n d e r s o n  C o l l e g e  
M a y  2 1  :  E l e c t r i c  C i t y  S w i n g  B a n d ,  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
C o n t a c t  D r .  P e r r y  C a r r o l l ,  c o n d u c t o r ,  2 2 4 - 5 5 0 8  
o r 2 3 1 - 2 1 2 5 .  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  
O c t .  2 3 :  S a r a s o t a  B a l l e t  
D e c .  3 :  C h a r l e s t o n  B a l l e t  
F e b .  1 2 :  D C D C  
A p r .  2 3 :  D o u g  E l k i n s  
C o n t a c t  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e ,  P O  B o x  
1 6 6 7 ,  B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1 ,  5 2 4 - 9 1 4 8 .  
C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y  
N o v .  1  6 :  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
N o v .  2 0 :  Y o u n g  A r t i s t  C o n c e r t o  C o m -
p e t i t i o n ,  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
M a r .  1  :  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
M a y  1  7 :  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
C o n t a c t  C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y ,  P O  B o x  
6 4 0 1 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 6 ,  6 7 5 - 0 3 2 7 .  
C h i l d r e n ' s  D a n c e  E n s e m b l e  
D e c .  1 1 - 1 2 :  " T h e  N u t c r a c k e r , "  P e a c e  
C o n c e r t  H a l l  
C o n t a c t  C D E ,  2 9 7 - 6 3 3 9 .  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  O f f i c e  o f  C u l t u r a l  A f f a i r s  
C i t u  C a l l e r u  
D o c k  S t r e e t  T h e a t r e  
O c t .  1 - N o v .  3 :  M O J A  I n v i t a t i o n a l  E x h i b i -
T h r u  O c t . :  
L i t e r a r u  S e r i e s  
t i o n  
P e d r o  R o d r i g u e z ,  G a i l l a r d  
A u d i t o r i u m  
D o c k  S t r e e t  T h e a t e r  C o u r t y a r d  
O c t .  1  3 :  N a n c y  P o n d e r .  P o e t r y  
A r t  i n  t h e  P a r k  [ H a m p t o n  P a r k ]  
O c t .  3 :  A b e  W h i t e  A f f a i r  [ J a z z ]  
O c t .  1  0 :  R a n d y  C r o w e  [ A c o u s t i c  
G u i t a r ]  
O c t .  1  7 :  C h a r l e s t o n  B l u e s  A l l  s t a r s  
[ U p b e a t  B l u e s ]  
O c t .  2 4 :  C h a r l e s t o n  C o m m u n i t y  
B a n d  
C o n t a c t  C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  O f f i c e  o f  C u l t u r a l  
A f f a i r s .  1 3 3  C h u r c h  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  
7 2 4 - 7 3 0 5 .  
P i a n i s t  A l e x e i  S u l t a n o v  w i l l  p e r f o r m  J a n .  2 0  a s  p a r t  o f  t h e  L a n d e r - G r e e n w o o d  C o n c e r t  S e r i e s  ·  
C l e m s o n  L i t t l e  T h e a t r e  
O c t .  1 - 2 :  " O l i v e r "  
N o v .  1 2 - 1 4 ,  
1 9 - 2 1 :  " R o b i n  G o o d f e l l o w "  
J a n .  2 1 - 2 3 ,  
2 8 - 3 0 :  " N i g h t  M u s t  F a l l "  
M a r .  4 - 6 ,  1 1 - 1  3 :  " P i n o c c h i o "  
A p r .  2 2 - 2 4 ,  2 9 ,  
3 0  &  M a y  1  :  " S o  L o n g  O n  L o n e l y  S t r e e t "  
C o n t a c t  C l e m s o n  L i t t l e  T h e a t r e ,  P O  B o x  1 6 2 5 ,  
C l e m s o n ,  S C  2 9 6 3 3 .  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
O c t .  2 9 - 3 1 :  " D r a c u l a "  
O c t .  2 3 :  " D r a c u l a , "  S u m t e r ' s  P a t r i o t  
H a l l  
D e c .  3 - 5 ,  
1 0 - 1 2 :  
D e c .  1 9 :  
" N u t c r a c k e r "  
" N u t c r a c k e r , "  S u m t e r ' s  P a t r i -
o t  H a l l  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t .  P O  B o x  1 1 8 9 8 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 ,  7 9 9 - 7 9 2 8 .  
C o m m i t t e e  f o r  A f r i c a n  A m e r i c a n  H i s t o r y  
O b s e r v a n c e s  
O c t .  4 - D e c .  6 :  
O c t .  1 1 - 1 7 :  
M a r i e  S m a l l s :  A n  A r t  
E x h i b i t i o n  
O n e - w e e k  r e s i d e n c y  w i t h  
" T h e  C r e w "  
D e c .  4 :  H o l i d a y  B a z a a r  
C o n t a c t  C o m m i t t e e  f o r  A f r i c a n  A m e r i c a n  H i s t o r y  
O b s e r v a n c e s ,  P O  B o x  1 5 0 7 ,  G e o r g e t o w n ,  S C  
2 9 4 4 2 ,  5 4 6 - 1 9 7 4 .  
C o n g a r e e  V i s t a  G u i l d  
N o v .  1 8 :  7 t h  A n n u a l  V i s t a  L i g h t s  
C e l e b r a t i o n  
C o n t a c t  C o n g a r e e  V i s t a  G u i l d ,  P O  B o x  8 8 5 4 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  2 5 6 - 1 8 7 3 .  
E l e c t r i c  C i t y  P l a y h o u s e  
O c t .  1 4 - 1 7 ,  2 1 - 2 3 :  " S t e p p i n g  O u t "  
C o n t a c t  E l e c t r i c  C i t y  P l a y h o u s e ,  B o x  6 8 6 ,  
A n d e r s o n  S C  2 9 6 2 1 ,  2 2 4 - 4 2 4 8 .  
F l o r e n c e  L i t t l e  T h e a t e r  
O c t .  2 2 - 3 0 :  " D r a c u l a "  
N o v .  5 - 6 :  " A n  E v e n i n g  o f  B r o a d w a y  
M u s i c "  
D e c .  3 - 1 1  :  " T h e  B e s t  C h r i s t m a s  
P a g e a n t  E v e r "  
D e c .  2 0 :  " C h r i s t m a s  a t  t h e  F l o r e n c e  
L i t t l e  T h e a t r e "  
C o n t a c t  F l o r e n c e  L i t t l e  T h e a t e r ,  1  0 0 0  S .  C a s h u a  
D r . ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  6 6 2 - 3 7 3 1 .  
F o r t  M i l l / T e g a  C a y  A r t s  A s s o c i a t i o n  
O c t .  2 2 :  C o u n t r y  W e s t e r n  M u s i c  &  
D a n c e  w i t h  J a m i e  L e e  
H a r t  
D e c .  1  2 :  C o m m u n i t y  C o n c e r t  
C h r i s t m a s  P r o g r a m  
C o n t a c t  F o r t  M i l l f f e g a  C a y  A r t s  A s s o c a t i o n ,  P O  
B o x  5 4 1 ,  F o r t  J i l l ,  S C  2 9 7 1 5 .  
G r e a t e r  A n d e r s o n  M u s i c a l  A r t s  C o n s o r t i u m  
N o v .  5 :  A  T r i b u t e  t o  A m e r i c a n  M u s i c  
D e c .  1  0 - 1 1  :  A  C h r i s t m a s  F e s t i v a l  
F e b .  5 :  A n  E d u c a t i o n  C o n c e r t  
M a r .  1  9 :  A n  E v e n i n g  a t  t h e  O p e r a  
A p r .  3 0 :  M e n d e l s s o h n ' s  " E l i j a h "  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o l l e g e  F i n e  A r t s  C e n t e r ,  
A R T I FA C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 3  
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CALENDAR OF EVENTS 
231-2080 or Greater Anderson Musical Arts 
Consortium at 2 31-61 4 7. 
Greenville Symphony Orchestra 
Masterworks 
Oct. 9-10: 
Nov. 13-14: 
POPS Live Series 
Oct. 28: 
Holiday Concert 
"Tchaikovsky!!" 
"Carmina Burana" 
"Halloween - Music of the 
Night" 
Dec. 21 : "Christmas At Peace" 
Contact Greenville Symphony Orchestra, PO 
Box 10002, Greenville, SC 29603, 232-0344. 
Hartsville Area Recreation Department 
Oct. 28: Wind in the Woods, Tale 
Telling, Kalmia Gardens 
Contact Hartsville Area Recreation Dept., PO 
Box 2544, Hartsville, SC 29551 . 
Hilton Head Art league 
Cultural Council Gallery 
Thru Oct. 1 9: Nancy Mitchell 
Nov. 20-Dec. 15: Marilyn Feighner 
Dec. 16-Jan. 15: Tua Hayes 
Jan. 15-Feb. 30: Harbour Art Gallery 
Mar. 1-30: Joyce Thompson 
Contact Hilton Head Art League, PO Box 3083, 
Hilton Head Island, SC 29928, 671-9009. 
Hilton Head Playhouse 
Oct. 6-9: Apogee Dance Company 
Oct. 13-30, 
Nov. 2-6: "Lettice & Lovage" 
Nov. 17-20: "The Nutcracker" 
Dec. 2-25: Christmas Musical 
Contact The Hilton Head Playhouse, PO Box 
5503, Hilton Head, SC 29938, 785-4878. 
lander-Greenwood Concert Series 
Nov. 14: S.C. Philharmonic, Nicholas 
Smith, conductor, Elmar 
Oliveira, violin 
Dec. 4: Saturday Brass Quintet and 
Friends, Holiday Program 
Jan. 20: Alexei Sultanov, pianist 
Feb. 8: Ritz Carlton Orchestra, 
William Noll, director 
Mar. 3: Oakland Ballet, "Romeo 
and Juliet" 
Apr. 26: Greenville County Youth 
Orchestra, Gary Robinson, 
conductor 
May 6: Greenville Ballet, Andrew 
Kuharsky, artistic director 
Contact Greenwood Performing Arts, PO Box 
1554, Greenwood, SC 29648, 229-8326. 
llyn Strong Gallery 
Nov. 18: Holiday Gallery Crawl with 
Mary Praytor Gallery, Per-
sonal Art & Interiors, Tempo 
The Children's Performing Arts Academy in cooper-
tation with the Columbia City Ballet and the 
Charleston Symphony Orchestra, will present 
"Nutcracker, the Ballet" at S.C. State University on 
December 2 7-3 7. (Photo by Cecil J. Williams) 
Call 233-0216. 
Gallery, and The Little 
Shops of West End. 
Mary Schweder Fine Art 
Nov. 20: "Future Tense" Exhibition by 
Todd Siler 
Contact Mary Schweder Fine Art, 1 06 E. Rut-
herford St., Landrum, SC 29356, 457-2567. 
Mazyck-Wraggborough Neighborhood 
Association, Charleston 
Dec. 12: Holiday musical tour of 
homes and churches 
For reservations call SCAT, 577-4500. 
Oconee Community Theatre 
Nov. 12-14: "Lettice & Lovage" 
Contact Oconee Community Theatre, Box 291, 
Seneca, SC 29679, 882-7700. 
Parks, Recreation & Tourism 
Aiken State Park 
Oct. 31 : Pumpkin Carving Contest 
Andrew Jackson State Park 
Oct. 30: One Enchanted Evening 
Dec. 4: Christmas for Critters 
Dec. 11 : Christmas Past and Present 
Charles Town Landing State Park 
Oct. 9: Dining at Charles Towne 
Oct. 30-31 : Halloween Hoot 
Nov. 6-7: Colonial Life Days 
Dec. 18: Tea Time 
Colleton State Park 
Oct. 23: Edisto Indians-A Living 
History 
Oct. 30: Ghosts, Ghouls and Goblins' 
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Hayride 
Givhans Ferry State Park 
Nov. 6: Your S.C. Ancestors 
Hamoton Plantation State Park 
Nov. 1 3: Carolina Explorers 
Oct. 16-Nov. 13: Lowcountry Crafts-Sweet-
grass Baskets 
Oct. 30: Things That Go Bump in the 
Night 
Dec. 11 : A Plantation Christmas 
Hickory Knob State Resort Park 
Nov. 7-12: Elderhostel 
Dec. 1 7-1 9: Guillebeau Christmas Open 
House 
Huntington Beach State Park 
Oct. 29-30: Haunted Halloween 
Nov. 6: Atalaya Ghost Tour 
Kings Mountain State Park 
Oct. 23: The Great Pumpkin 
Oct. 30: Ghost Stories by the Bonfire 
Dec. 11 : Christmas on the Farm 
Lake Warren State Park 
Oct. 29: Goulish Gatherings 
Dec. 9: Sounds of Christmas 
Landsford Canal State Park 
Oct. 31: Moonlight on the Catawba 
Nov. 20: Landsford Canal Tour 
Dec. 4: Arbor Day Celebration 
Dec. 5: Caroling on the Catawba 
Little Pee Dee State Park 
Dec. 11: Christmas in the Country 
Oconee State Park 
Oct. 9: Golden Leaves Bluegrass 
Concert 
Nov. 12-1 3: Fall Clogging Festival 
Old Dorchester State Park 
Oct. 7-1 0: Archaeology at Old 
Dorchester 
Oct. 30: 
Nov. 13: 
Ghosts Along the Ashley 
The Case of the Missing 
Village 
Old Santee Canal State Park 
Oct. 1 6: Genealogy Workshop 
Oct. 30: A Parent, A Pumpkin & Me! 
Dec. 10-12: Christmas Weekend at Old 
Santee Canal 
Redcliffe Plantation State Park 
Oct. 30: Halloween Party 
Dec. 4: Christmas Open House 
Rivers Bridge State Park 
Oct. 1 6: What Did You Do in the War, 
Great Grandpa? 
Rose Hill Plantation State Park 
Nov. 13: Preserving Heirlooms 
Dec. 5: Rose Hill Christmas Open 
House 
Sesquicentennial State Park 
Oct. 1 6: Taste of Autumn 
Oct. 29-31: Halloween Funfest 
Nov. 1 3: Holiday Treasures 
Table Rock State Park 
Oct. 30: Halloween Campfire 
1993 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  .  
W o o d s  B a u  S t a t e  P a r k  
O c t .  9 :  C a m o u f l a g e  a n d  M i m i c r y  
O c t .  3 0 :  H a l l o w e e n  i n  t h e  B a y  
N o v .  2 0 :  H o l i d a y  C r a f t s  
C o n t a c t  P R T ,  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 '  7 3 4 - 0 1 5 9 .  
T h e  P e a c e  C e n t e r ,  G r e e n v i l l e  
O c t .  1  9 :  " L o s t  i n  Y o n k e r s "  
O c t .  2 2 :  Y o  Y o  M a  &  E m m a n u e l  A x  
O c t .  2 3 :  " B r i g a d o o n "  
O c t .  3 1  :  " W i z a r d  o f  O z "  
N o v .  5 :  A r t u r  P i z a r r o ,  G u n t e r  T h e -
N o v .  6 :  
N o v .  1 5 :  
N o v .  1 8 :  
N o v .  1 9 - 2 0 :  
J a n .  1 0 :  
J a n .  1 6 :  
J a n .  1 7 :  
J a n .  1 8 - 2 0 :  
J a n .  2 1 :  
J a n .  2 5 :  
F e b .  1 - 3 :  
F e b .  4 :  
F e b .  5 :  
F e b .  6 :  
F e b .  8 :  
F e b .  1 2 :  
F e b .  1 9 :  
F e b .  2 0 :  
F e b .  2 5 :  
F e b .  2 7 :  
M a r .  8 :  
M a r .  1 1 :  
M a r .  1 5 :  
M a r .  1 8 :  
M a r .  2 0 :  
M a r .  2 2 :  
M a r .  2 5 :  
M a r .  2 6 :  
M a r .  3 1 :  
A p r .  1 :  
A p r .  2 :  
A p r .  8 :  
a t r e  
W a r s a w  P h i l h a r m o n i c  
W e s t e r n  O p e r a ' s  " D i e  F l e -
d e r m a u s "  
N e w  V i c  T h e a t r e ' s  " D r a c u l a "  
O k l a h o m a !  
l t z h a k  P e r l m a n  
" C i t y  o f  A n g e l s "  
M i c h a l a  P e t r i ,  G u n t e r  T h e -
a t r e  
W o r l d  C u p  F i g u r e  S k a t i n g  
C h a m p i o n s  
P r e s e r v a t i o n  H a l l  J a z z  
A m e r i c a n  I n d i a n  D a n c e  
T h e a t r e  
" E v i t a "  
K O D O  D r u m m e r s  
B i g  B a n d  T r i b u t e  t o  G u y  
L o m b a r d o  
J e a n - Y v e s  T h i b a u d e t  P e r -
f o r m a n c e  &  D i n n e r  
A l v i n  A i l e y  A m e r i c a n  D a n c e  
T h e a t r e  
J u d y  C o l l i n s  
T h e  K i n g ' s  S i n g e r s  
" S u n d a y  i n  t h e  P a r k  w i t h  
G e o r g e "  
D a v i d  R i c h t e r ,  G u n t e r  T h e -
a t r e  
J e r r y  L e w i s  
S t e v e  A l l e n  i n  " T o n i g h t "  
J o n  M a n a s s e ,  G u n t e r  T h e -
a t r e  
" M a n  o f  L a  M a n c h a "  
M a r v i n  H a m l i s c h  
" P o r g y  &  B e s s "  
L e s  B a l l e t s  J a z z  d e  M o n t r e -
a l  
" C a b a r e t "  
N e w  Y o r k  C h a m b e r  S o l o i s t s  
N Y C  O p e r a ' s  " M a d a m a  
B u t t e r f l y "  
P e k i n g  A c r o b a t s  
O a k l a n d  B a l l e t ' s  " R o m e o  &  
J u l i e t "  
A m h e r s t  S a x o p h o n e  
Q u a r t e t  
A p r .  1  0 :  T h e  R e a l  L i v e  B r a d y  B u n c h  
C o n t a c t  P e a c e  C e n t e r ,  3 0 0  S .  M a i n  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  1 - 8 0 0 - 8 8 8 - 7 7 6 8 .  
R e a d i n g  R o o m  
O c t .  2 5 :  C a t h y  S m i t h  B o w e r s  a n d  
J i m  P e t e r s o n  
N o v .  2 9 :  C o r r i n e  H o l t  S a w y e r  a n d  
G e o r g e  S i n g l e t o n  
C o n t a c t  A n n i e ' s ,  1 2 1  S .  M a i n  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
2 9 6 0 1 .  
R i v e r b a n k s  Z o o ,  C o l u m b i a  
D e c .  3 - 3 0 :  " T h e  L i g h t s  B e f o r e  C h r i s t -
m a s  a t  R i v e r b a n k s  Z o o "  
C o n t a c t  t h e  R i v e r b a n k s  Z o o ,  P . O .  B o x  1 0 6 0 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 7 9 - 8 7 1 7 .  
S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a  
( N i c h o l a s  S m i t h ,  c o n d u c t i n g )  
O c t .  1 4 :  R o b e r t  T a u b ,  p i a n o  
O c t .  2 3 :  R i c h a r d  C o n a n t ,  b a r i t o n e ,  
C o l u m b i a  C h o r a l  S o c i e t y  
O c t .  2 9 :  S y m p h o n y  B a l l ,  U S C  C o l i -
N o v .  6 :  
N o v .  1 3 :  
N o v .  1 3 :  
N o v .  1 8 :  
N o v .  2 3 :  
D e c .  1 8 :  
D e c .  1 8 :  
D e c .  2 1 :  
D e c .  3 1 :  
J a n .  2 2 :  
F e b .  3 :  
F e b .  9 :  
F e b .  1 2 :  
M a r .  8 :  
M a r .  2 0 :  
s e u m  
F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h  C h o i r ,  
F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h  
S C  P h i l h a r m o n i c  Y o u t h  
O r c h e s t r a  
E l m a r  O l i v e i r a ,  v i o l i n ,  
V i s t a  L i g h t s ,  C o n g a r e e  V i s t a  
A n n  B e n s o n ,  s o p r a n o ,  
J o h n  M .  W i l l i a m s ,  v i o l i n ,  
S . C .  P h i l h a r m o n i c  Y o u t h  
O r c h e s t r a  
J e a n - Y v e s  T h i b a u d e t ,  p i a n o  
H o l i d a y  C e l e b r a t i o n ,  
C o l u m b i a  C h o r a l  S o c i e t y  
Fi r s t  N i g h t  C o l u m b i a  
J a n o s  S t a r k e r ,  c e l l o ,  
C o l u m b i a  C h o r a l  S o c i e t y  
D o u g l a s  G r a h a m ,  c l a r i n e t  
Y o u n g  P e o p l e ' s  C o n c e r t s  
Y o u n g  A r t i s t  C o m p e t i t i o n  
W i n n e r  Z h a n  W a n g ,  v i o l i n  
B a r o q u e - f l a v o r e d  p r o g r a m  
L a s e r  P o p s ,  R o b e r t  W a r d ,  
p i a n o  
M a r .  2 9 :  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  
C o l u m b i a ,  C o l u m b i a  C h o r a l  
S o c i e t y  
A p r .  2 3 :  S . C .  P h i l h a r m o n i c  Y o u t h  
O r c h e s t r a  
A p r .  2 3 :  A n t h o n y  G o l d s t o n e ,  p i a n o  
C o n t a c t  S . C .  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  
5 7 0 3 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 0 2 5 0  
T h e a t r e  O n  T h e  G r e e n  
O c t .  1 - 1 6 :  " G u y s  a n d  D o l l s "  
D e c .  3 - 1  8 :  " I  H a t e  H a m l e t "  
F e b .  1 8 - M a r .  5 :  " T h e  M o v i n g  O f  L i l a  B a r t o n  
A p r .  2 2 - M a y  7 :  " A  F l e a  I n  H e r  E a r "  
J u n e  3 - 1 8 :  " B e e h i v e "  
C o n t a c t  T h e a t r e  O n  T h e  G r e e n ,  4 4 4  C o l l e g e  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 3 3 - 6 2 3 8 .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
T r u s t u s  T h e a t r e  
O c t o b e r :  " O n  t h e  O p e n  R o a d "  
H o l i d a y  S e a s o n :  " A .  . .  M y  N a m e  i s  A l i c e "  
C o n t a c t  Tr u s t u s  T h e a t r e ,  P O  B o x  1 1 7 2 1 ,  
C o l u m b i a ,  S c  2 9 2 1 1 ,  2 5 4 - 9 7 3 2 .  
W a r e h o u s e  T h e a t r e  
O c t .  2 1 - N o v .  6 :  " M a r v i n ' s  R o o m "  
D e c .  2 - 1 8 :  " A  C h r i s t m a s  C a r o l "  
D e c .  1 9 - 2 3 :  " T h e  G o s p e l  A c c o r d i n g  t o  
L u k e "  
J a n .  2 0 - F e b .  5 :  " F o o l  F o r  L o v e "  
F e b .  9 - 1  3 :  " T h e  O t h e r  S i d e  O f  G o l d a :  
A t  H o m e  W i t h  G o l d a  M e i r "  
M a r .  1 7 - A p r .  2 :  " L o v e  L e t t e r s "  
A p r . - M a y  1 4 :  " P a i n t i n g  C h u r c h e s "  
J u n e  1 - 5 :  " 2 0 t h  C e n t u r y  R o m a n c e "  
C o n t a c t  W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  P O  B o x  4 5 4 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 2 ,  2 3 5 - 6 9 4 8 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
N o v e m b e r :  " L i p s  T o g e t h e r ,  T e e t h  A p a r t "  
J a n u a r y :  " B e c k e t "  
M a r c h :  " J e s u s  C h r i s t  S u p e r s t a r  
M a y :  " D o u b l e ,  D o u b l e ,  C r o s s ,  
C r o s s "  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  P O  B o x  1 1 5 5 5 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 ,  7 9 9 - 4 8 7 6 .  
A r t s  C o u n c i l s  
A r t s  C o u n c i l  o f  N o r t h e r n  B e a u f o r t  C o u n t y  
O c t .  7 :  J a z z  S i n g e r  O t i s  D a v i s  
O c t .  8 - 9 ,  1 4 ,  1 6 ,  
2 1 , 2 3 , 2 8 , 3 0 &  
N o v .  4 ,  6 :  
O c t .  8 :  
O c t .  2 1 - 2 3  
N o v .  5 :  
" N u t t i n  b u t  t h e  B l u e s ,  H a l -
l e l u j a h  S i n g e r s  
T o m m y  D o r s e y  O r c h e s t r a  
R a p h a e l  S a b a t i n i  P r o d u c t i o n  
O p e r a  a n d  A l l  T h a t  J a z z  
f e a t u r i n g  M a r t h a  M o n t -
g o m e r y  
D e c .  1 6 ,  1 8 ,  1 9 :  G u l l a h  C h r i s t m a s ,  H a l l e l u j a h  
S i n g e r s  
C o n t a c t  A r t s  C o u n c i l  o f  N .  B e a u f o r t  C o u n t y ,  8 0 0  
C a r t e r e t  S t . ,  B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2 ,  5 2 1 - 4 1 4 4 .  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
F e s t i v a l s  
O c t .  9 :  
O c t .  1 1 - 1 7 :  
O c t .  1 6 :  
P o k e  S a l l e t  R e u n i o n ,  
C h e s n e e  
P i e d m o n t  I n t e r s t a t e  F a i r ,  
S p a r t a n b u r g  
I n d i a n  S u m m e r  F e s t i v a l ,  
P a c o l e t  
O c t .  3 0 :  O k t o b e r f e s t ,  S p a r t a n b u r g  
2 5 t h  A n n i v e r s a r u  E v e n t s  
O c t .  8 :  B a g w e l l  D e c o r a t i v e  A r t s  L e c -
O c t .  9 :  
O c t .  1 1 - 1 7 :  
1 9 9 3  
t u r e  S e r i e s  
S i l v e r  H u n t  B r e a k f a s t  
P i e d m o n t  I n t e r s t a t e  " H o u s e  
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CALENDAR OF EVENTS 
Oct. 17: 
Dec. 16: 
Exhibitions 
Thru Nov. 12: 
Thru Nov. 24: 
Thru Nov. 21 : 
Nov. 21-Dec. 29: 
Nov. 30-Jan 2: 
Events 
Thru Oct. 9: 
Oct. 12: 
Oct. 14: 
Oct. 15-16: 
Oct. 28: 
of Flowers" 
Gignilliat Society Party 
"Business After Hours" 
The Spartanburg County 
Foundation Golden Anniver-
sary Juried Art Exhibition 
Collection of Hungarian 
Paintings, Wofford College 
"Glenn Springs" 
"DEZEMBERFEST" 
"Toys of Christmas 
"Oliver!" 
Spartanburg Symphony 
Orchestra 
"The Dream Keeper Speaks: 
World of Langston Hughes" 
"Snow White and the Seven 
Dwarfs," Youth Theatre 
Bolshoi Symphony 
Orchetra, Converse College 
Contact Arts Council of Spartanburg, 385 S. 
Spring St., Spartanburg, SC 29306, 583-2776. 
Charleston Area Arts Council 
Oct. 1-Nov. 30: Exhibition, Katherine 
DuTremble 
Oct. 5: Exhibition, photographer 
Rahim Danto-Barry 
Nov. 1-Jan. 5: Exhibition, Karl Beckwith 
Smith, Ill 
Nov. 30-Jan. 31: Exhibition, Jim Darlington 
Dec. 1 0: Small Grants Deadline 
Contact Charleston Area Arts Council, 207 E. 
Bay St., Suite 208, Charleston, SC 29413, 577-
7137. 
Fine Arts Center of Kershaw County 
October: French costume designer 
Catulle exhibit 
Oct. 28-31: 
Nov. 6: 
Nov. 12: 
Nov. 20: 
Dec. 2-16: 
Dec. 2-5: 
"Dracula" 
Exhibit by Powers and 
Driven Rhythms Concert 
Equine Reception/Dinner 
Dance 
"Pinnochio" 
Christmas Sales Show 
"A Christmas Carol: 
Scrooge and Marley" 
Dec. 11 : Children's Choir Concert 
Contact Fine Arts Center of Kershaw Councy, PO 
Box 1498, Camden, SC 29020, 432-04 73. 
Fine Arts Council of Sumter 
Nov. 4: Greenville Symphony with 
Mac Frampton 
Nov. 28: "Tom Thumb in Toyland" 
Jan. 18: Leonard Bernstein Celebra-
tion starring the Warrens 
Mar. 10: "My Fair Lady" 
Contact Fine Arts Council of Sumter, PO Box 
54 7, Sumter, SC 29151, 775-5580. 
Florence Area Arts Council 
Oct. 8-9: "Snow White," Encore 
Oct. 7: 
Oct. 18: 
Theatre Company 
Preston Smith, organist , 
with Brass Quintet 
Florence Symphony 
Orchestra, Marilyn Neely, 
pianist 
Oct. 1 9-Nov. 28; Recent works by Barbara 
Oct. 20-23: 
Oct. 22-30: 
Nov. 4 
Nov. 11 : 
Terry and Donna Goodman 
"The Mousetrap" 
"Dracula" 
Dick Goodwin, Jazz Quintet 
"GambleNan Dyke 
Dancers" 
Nov. 30-Jan. 30: Florence Museum Minia-
Dec. 3-11: 
Dec. 5-6: 
Dec. 6: 
Dec. 9: 
Dec. 12: 
Dec. 17-19: 
ture Art Competition 
"The Best Christmas 
Pageant Ever" 
Francis Marion University 
Chorus Christmas Concert 
Florence Suymphony 
Orchestra 
Palmetto Mastersingers 
Christmas Concert 
Masterworks Choir 
Christmas Concert 
"Cinderella," Florence Ballet 
Company 
Contact Florence Area Arts Council, PO Box 
3871, Florence, SC 29502, 665-ARTS. 
Horry Cultural Arts Council 
Oct. 9: 
Oct. 9: 
Oct. 15-17: 
Oct. 15-16: 
Oct. 16: 
Oct. 17 : 
Oct. 23: 
Oct. 23: 
Oct. 23: 
Oct. 24: 
Oct. 24: 
Oct. 28: 
Oct. 28: 
Oct. 29: 
Oct. 30: 
Oct. 31: 
Nov. 5-7: 
Nov. 6: 
Nov. 9: 
Nov. 11-14: 
Nov. 11 : 
Octoberfest 
Philip Powell, pianist 
"Room Service" 
First Presbyterian Church 
Players Musical [TBA] 
East Coast Chapter of 
Gospel Music Workshop 
"Brigadoon" 
"Quink," First Presbyterian 
Church Players 
Surfside United Methodist 
Arts and Crafts Festival 
Brookgreenfest 
"An Evening of Best Loved 
Classics" 
First Presbyerian Concert 
Series [TBA] 
Vienna Boys Choir 
Lecture, "Dracula and 
Frankenstein Revealed" 
"The Taming of the Shrew" 
The Indian Summer Heritage 
Festival 
"God's Trombones" 
"Camelot" 
Swampfest 
Los Angelos Piano Quartet 
12th Annual Dicken's Christ-
mas Show and Festival 
!gnat Solzhenitsyn 
20 October I November I December 
Nov. 14: 
Nov. 15: 
Nov. 19-21: 
Nov.21 : 
Nov. 25-27: 
Nov. 28: 
Dec. 4: 
Dec. 4-5: 
Dec. 5: 
Dec. 5: 
Dec. 12: 
Dec. 19: 
Song Sook Le, soprano 
Vocal Edition Performance 
"A Fish Story" 
First Presbyterian Concert 
Series [TBA] 
24th Annual S.C. Bluegrass 
Festival 
"The Nutcracker" 
Holiday Concert 
7th Annual Springmaid 
Beach Craft Festival 
Annual Lovefeast 
"Adoration of the King" 
"Garlands of Christmas" 
"The Many Moods of Christ-
mas" 
Contact Horry Cultural Arts Council, 11 06 3rd 
Ave., Conway, SC 29526, 1-800-868-ARTS. 
Lancaster County Council of the Arts 
Oct. 28: Fauri "Requiem" 
Oct. 30: Lancaster Downtown 
TBA: 
Nov. 15-21: 
Nov. 23: 
Nov. 28: 
TBA: 
Dec. 8: 
Dec. 10-11: 
Dec. 11: 
Association Halloween 
Carnival, Corner for the Arts 
"Cheaper by the Dozen," 
Community Playhouse 
Children's Book Week 
"Humbug," Clinton Elemen-
tary and Southeastern The-
atrical Productions 
"The Nutcracker," Lancaster 
School of Ballet 
Luke Smathers String Band 
Chamber Choir Concert 
Elizabethan Feast 
Pine Cone Wreath Work-
shop 
Contact Lancaster County Council of the Arts, PO 
Box 613, Lancaster, SC 29721, 285-7451. 
Laurens County Arts Council 
Nov. 1 2-1 3, 
18-20: "Mouse Trap" 
Contact Laurens County Arts Council, PO Box 
923, Laurens, SC 29360, 984-5090. 
Orangeburg Arts Council 
Oct. 7: Orangeburg League GALA 
Oct. 1 0: Tommy Dorsey Band 
Oct. 30: Myth Adventures, a Hal-
loween Production 
Nov. 12-14: "RUMORS," Part-time 
Players Production 
Dec. 3-5: Musical based on "The Nut-
cracker" and "Mouse King" 
Dec. 9: Christmas Tour of Homes 
Contact Orangeburg Arts Council, 649 Riverside 
Drive NW, Orangeburg, SC 29116, 536-407 4. 
Rock Hill Arts Council 
Oct. 1-3: Jubilee: Harvest of the Arts, 
Fall Festival 
Oct. 3: Clover Day at Museum of 
1993 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
O c t .  9 :  
O c t .  1 3 :  
O c t .  1 5 :  
O c t .  1 6 :  
O c t .  1 5 - 2 5 :  
O c t .  3 0 :  
N o v .  4 - 7 :  
N o v .  6 :  
N o v .  1 2 - 1 4 :  
N o v .  2 6 :  
N o v .  1 9 - 2 9 :  
N o v .  2 0 :  
D e c .  3 - 5 :  
D e c .  3 - 5 :  
D e c .  1 8 :  
Y o r k  C o u n t y  
R e d  H i l l s  H e r i t a g e  F e s t i v a l ,  
H i s t o r i c  B r a t t o n s v i l l e  
M o z a r t  O r c h e s t r a  
T h o k o z a  
A f r i c a  A l i v e !  M u s i c  b y  
" R h y t h m s  o f  L i f e , "  c r a f t ,  
v e n d o r s  a n d  f o o d .  
S t e v e  M c C r a e ,  S r .  A r t  
E x h i b i t i o n  
H a l l o w e e n  P a r a d e  &  C o s -
t u m e  C o n t e s t  
O l d  F a s h i o n e d  C h r i s t m a s  
C r a f t  F e s t i v a l  
C u r a t o r ' s  C h o i c e ,  M u s e u m  
o f  Y o r k  C o u n t y  
Y o r k  C o u n t y  C h i l d r e n ' s  
T h e a t e r  F a l l  P r o d u c t i o n  
T i t o  P u e n t e  
J a c k  B o l i n  A r t  E x h i b i t i o n  
R o c k  H i l l  1  9 9 3  C h r i s t m a s  
P a r a d e  
C h r i s t m a s  C a n d l e l i g h t  T o u r ,  
H i s t o r i c  B r a t t o n s v i l l e  
" T h e  N u t c r a c k e r  S u i t e , "  Y o r k  
C o u n t y  C o n c e r t  B a l l e t  
" C h r i s t m a s  w i t h  O p e r a  
C a r o l i n a "  
C o n t a c t  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  3 6 3 5 ,  
2 0 1  M a i n  S t . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 1 ,  3 2 8 - 2 7 8 7 .  
C o l l e g e s  
B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  
O c t .  1 0 - 2 9 :  A r t  E x h i b i t i o n .  B J U  P r e s s  
A r t i s t s  
O c t .  1 4 :  " T h e  D a l l a s  B r a s s "  
O c t .  1  5 :  F a c u l t y  W o o d w i n d  C h a m b e r  
C o n s o r t  
N o v .  7 - 1  9 :  A r t  E x h i b i t i o n ,  B J U  F a c u l t y  
N o v .  1 4 :  H y m n  F e s t i v a l - O r g a n  D e d -
i c a t i o n  
N o v .  2 4 - 2 7 :  " M a c b e t h , "  B J U  C l a s s i c  
P l a y e r s  
N o v .  2 6 ,  2 8 :  " E l i j a h , "  B J U  c h o i r ,  o r c h e s -
t r a ,  s o l o i s t s  
D e c .  3 :  U n i v e r s i t y  S y m p h o n i c  B a n d  
D e c .  3 :  C h r i s t m a s  L i g h t i n g  C e r e -
m o n y  
D e c .  4 :  U n i v e r s i t y  C h o r a l e  C h r i s t -
m a s  C o n c e r t  
D e c .  9 :  M a n t o v a n i  O r c h e s t r a / C h o -
r u s  C h i r s t m a s  C o n c e r t  
C o n t a c t  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
2 9 6 1 4 , 2 4 2 - 5 1 0 0 .  
B r o o k s  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s ,  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
O c t .  7 :  Y i n g  S t r i n g  Q u a r t e t  
O c t .  1 2 :  F a c u l t y  R e c i t a l  
O c t .  2 0 :  " D r a c u l a "  
O c t .  2 0 - 2 4 :  
O c t .  2 1 :  
O c t .  3 0 :  
N o v .  2 :  
N o v .  4 :  
N o v .  5 - 7 .  1 0 - 1 4 :  
N o v .  6 :  
N o v .  1 8 :  
D e c .  1 - 2 :  
D e c .  4 :  
F e s t i v a l  o f  A f r i c a n - A m e r i -
c a n  L i t e r a t u r e  a n d  t h e  A r t s  
L o s  A n g e l e s  G u i t a r  Q u a r t e t  
H e x a g o n  
N e w p o r t  T r i o  
F a l l  C o n c e r t - C h o r a l  
" S i l e n t  B r i d g e s "  
H e n r y  B u t l e r  
F a l l  C o n c e r t - S y m p h o n i c /  
J a z z  B a n d s  
H a n d e l ' s  " M e s s i a h "  
T r e e  L i g h t i n g / " T h e  
N u t c r a c k e r "  
C o n t a c t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  
2 9 6 3 4 ,  6 5 6 - 2 0 6 1 .  
C e n t r a l  W e s l e y a n  C o l l e g e  
O c t .  7 :  T o m m y  D o r s e y  O r c h e s t r a ,  
O c t .  1 9 :  
O c t .  2 1 :  
N o v .  9 :  
N o v .  1 5 :  
N o v .  1 8 :  
D e c .  2 - 4 :  
B u d d y  M o r r o w ,  c o n d u c t o r  
L e c t u r e  b y  M a r y  G l a z e n e r ,  
[ T h e  C u p  o f  W r a t h :  T h e  
S t o r y  o f  D i e t r i c h  B o n h o e f -
f e r '  s  R e s i s t a n c e  t o  H i t l e r )  
M u s i c  M a j o r s  R e c i t a l  
R e c i t a l :  R i c h a r d  C o n a n t ,  
b a s s - b a r i t o n e  
T h e  P a l m e t t o  B r a s s  
M u s i c  D e p t .  F o r m a l  R e c i t a l  
" A  C e n t r a l  C h r i s t m a s  w i t h  
C e n t r a l  W e s l e y a n  C o l l e g e  
a n d  C o m m u n i t y  m u s i c i a n s  
C o n t a c t  C e n t r a l  W e s l e y a n  C o l l e g e ,  C e n t r a l ,  S C  
2 9 6 3 0 ,  6 3 9 - 2 4 5 3 .  
C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  
O c t .  1  5 - 1  7 :  " R o o m  S e r v i c e "  
O c t .  2 9 :  " T h e  T a m i n g  o f  t h e  S h r e w "  
N o v .  1  9 - 2 1  :  " A  F i s h  S t o r y "  
C o n t a c t  C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y ,  P O  B o x  
1 9 5 4 ,  C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6 , 3 4 7 - 3 1 6 1 .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
O c t .  4 :  W i l l i a m  D .  G u d g e r .  h a r p s i -
c h o r d i s t  
O c t .  7 ,  1 4 ,  2 1  
& 2 8 :  
O c t .  7 - 1 2 :  
O c t .  1 1 - N o v .  1  0 :  
O c t .  1 1 :  
O c t .  1 2 :  
O c t .  1 8 :  
O c t .  2 5 :  
N o v .  1 :  
N o v .  4 ,  1 1  .  1 8 :  
N o v .  8 :  
N o v .  9  
N o v .  1  5 - D e c .  8 :  
S t u d e n t  R e c i t a l  S e r i e s  
" M a r v i n s  R o o m "  
" H o l o g r a m s  b y  R u d i e  
B e r k h o u t :  A  S u r v e y "  
P e t e r  S t e f f e n s ,  c e l l i s t  
L e c t u r e  b y  R u d i e  B e r k h o u t  
W i l l i a m  Z e h f u s s ,  t r o m b o n i s t  
D o u g l a s  A s h l e y ,  p i a n i s t  
H a s t i n g s  H e n d e r s o n ,  b a r i -
t o n e  
S t u d e n t  R e c i t a l  S e r i e s  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  S t r i n g  
Q u a r t e t  
S i l v e r  M e d a l i s t  f r o m  t h e  
1  9 9 3  V a n  C l i b u r n  I n t e r -
n a t i o n a l  C o m p e t i t i o n  
R e c e n t  S c u l p t u r e  b y  E l i s e  
S i e g e l  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
N o v .  1  5 :  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
C h a m b e r  C h o i r  
N o v .  1  6 :  L e c t u r e  b y  E l i s e  S i e g e l  
N o v .  1 8 - 2 3 :  " S h a k u n t a l a , "  3 r d - c e n t u r y  
S a n s k r i t  d r a m a  b y  K h a l i d a s a  
N o v .  2 2 :  C o l l e g e  o f  C h a l e s t o n  C o m -
m u n i t y  O r c h e s t r a  
D e c .  2 - 5 :  R o b e r t  l v e y  D a n c e  C o m p a n y  
D e c .  7 :  I n t e r n a t i o n a l  P i a n o  S e r i e s  
C o n t a c t  S c h o o l  o f  t h e  A r t s .  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4 ,  9 5 3 - 8 2 2 8 .  
F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  
O c t .  5 ,  N o v .  2  
&  D e c .  7 :  A r t w o r k  a n d  c h a m b e r  m u s i c  
r e c i t a l  
O c t .  2 0 - 2 3 :  " T h e  M o u s e t r a p "  
N o v .  1 1 :  J o h n  G a m b l e / J a n  V a n  D y k e  
D a n c e  C o m p a n y  
D e c .  5 - 6 :  C h r i s t m a s  C o n c e r t  
C o n t a c t  F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y ,  P O  B o x  
1 0 0 5 4  7 ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  6 6 1 - 1 2 2 0 .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
O c t .  1 - 2 2  W a l k e r s :  F o u r  g e n e r a t i o n s  o f  
p h o t o g r a p h e r s  f r o m  S e t t l e ,  
O c t .  2 - 3 :  
O c t .  8 :  
O c t .  1 9 :  
O c t .  2 2 ,  2 4 :  
O c t .  2 8 :  
O c t .  2 9 - N o v .  2 4 :  
N o v .  2 :  
E n g l a n d  
C l o w n !  M i m e !  B e r k y !  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  [ F U )  
B a n d  E x t r a v a g a n z a  
S t u d e n t  H o n o r s  R e c i t a l s  
F U  O p e r a  T h e a t e r  
F U  C h o r u s  i n  C o n c e r t  
P a i n t i n g s  b y  P a r t i c i a  E a r l e  
L i p s c o m b  
F U  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
N o v .  3 - 7 :  
F U  T h e a t r e - " M y  S i s t e r  i n  T h i s  
H o u s e "  
N o v .  9 :  F U  J a z z  E n s e m b l e s  i n  C o n -
c e r t  
D e c .  5 :  M u s i c  D e p a r t m e n t  C h r i s t m a s  
O r a t o r i o  
D e c .  9 :  Y u l e  L o g  L i g h t i n g  
C o n t a c t  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  3 3 0 0  P o i n s e t t  H i g h -
w a y ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 3 ,  2 9 4 - 2 1 8 5 .  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  
O c t .  4 - 2 9 :  D i a n e  H o p k i n s - H u g h s ,  p h o -
t o g r a p h y  
O c t .  5 :  F a c u l t y  R e c i t a l ,  T h e  L e n t i  
P i a n o  D u o  
O c t .  2 7 - 3 0 :  K e n n e d y  C e n t e r / A m e r i c a n  
C o l l e g e  T h e a t r e  F e s t i v a l  
N o v .  1 - D e c .  3 :  R o g e r  W h o l f o r d ,  s c u l p t u r e  
a n d  d r a w i n g  
N o v .  5 - 7 :  S . C .  M u s i c  T e a c h e r s  A s s o c i a -
t i o n  1  9 9 3  S t a t e  C o n v e n t i o n  
N o v .  5 :  G u e s t  A r t i s t  P i a n o  R e c i t a l  
N o v .  1 1  :  L a n d e r  J a z z  E n s e m b l e  F a l l  
C o n c e r t  
N o v .  1 4 :  S . C .  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a  
N o v .  1  8 :  L a n d e r  C o n c e r t  B a n d  F a l l  
C o n c e r t  ·  
1 9 9 3  2 1  
CALENDAR OF EVENTS 
Nov. 21 : Fall Gospel Fest 
Nov. 23: Lander/Old Main Singers 
Fall Concert 
Dec. 2: Lecture, Nadine Strossen, 
"Civil Liberties in America" 
Dec. 4: Saturday Brass Quintet and 
Friends 
Dec. 11 : "The Singing Christmas Tree" 
Contact Lander University, Greenwood, SC 29649, 
229-8323. 
Medical University of South Carolina 
Courtenau Galleru 
Oct. 6-Jan. 6: Women and Watercolor Show 
Contact MUSC, Charleston, SC 792-6611. 
Newberry College 
Oct. 1 3-1 7: 
Oct. 18: 
Oct. 20: 
Oct. 26: 
Nov. 9-10: 
Nov. 15: 
Nov. 19: 
"The Comedy of Errors" 
Suzanne Coe, "Gender and 
the Workplace Through the 
Eyes of the Law" 
Dr. Mary Havens, "Gender 
& Theology" 
Donald Nieman, "Civil Rights 
in a Conservative Age" 
Stage Combat Workshop 
Dr. John Wagner, clarinet 
recital 
Phyllis Wheatley, "Till Victory 
is Won" 
Nov. 22: Wanda Neese, piano recital 
Dec. 8-12: "No Exit" 
Contact Newberry College, 2100 College St., New-
berry, SC 29108, 321-5241. 
Presbyterian College 
Oct. 5: The Pandean Players 
Oct. 14: The Augusta Symphony 
String Quartet 
Oct. 18: Quink (ensemble) 
Thru Oct. 24: Exhibit, Toby Martin, 
"Dimensional World-Physical, 
Emotional and Spiritual" 
Oct. 19: Lecture, Russell Program's 
Women and the Media Series 
Oct. 22: S.C. Intercollegiate Choir 
Oct. 28: Facu lty Rec ital by Dr. Fran 
Sherman, horn 
Nov. 1-Dec. 15: Exhibit The works of Penny 
Sisto and Larry Walker 
Nov. 2: Lecture, Peter J. Elliman, "A 
Business Man 's View of 
Ethics in Business" 
Nov. 2: Saxophonist Neal Ramsey 
with Meridian String Quartet 
Nov. 3: Lecture, Artist Penny Sisto 
Nov. 14: Gospel Extravaganza, The 
Presbyterian College (PC) 
Fellowship Choir 
Nov. 16: Lecture, Russell Program, 
"The Media's Portrayal of 
Women in Politics" 
Nov. 1 6: The PC Wind Ensemble 
Nov. 1 7: Lecture, Cultural Diversity 
Week, Vernon Wall 
Nov. 21 : The PC College Choir 
Nov. 30: Maestro David Sz. Pollit, 
musical director of Greenville 
Symphony Orchestra with 
principal players 
Nov. 30: Faculty recital by Dr. Karen 
Eshelman 
Dec. 3-4: PC Choir and Madrigal 
Singers, 28th annual 
Madrigal Dinner 
Dec. 7: Convocation, International 
Studies 
Dec. 7: The Palmetto Mastersingers 
Contact Presbyterian College, Clinton, SC 29325, 
833-2820. 
University of South Carolina 
School of Music 
Oct. 5: 
Oct. 6: 
Oct. 7: 
Oct. 18: 
Oct. 19: 
Oct. 16: 
Oct. 28: 
Nov. 5-7: 
No.6: 
Nov. 8: 
Nov. 9: 
Nov. 16: 
Nov. 17: 
Nov. 18: 
Nov. 19: 
Nov. 30: 
Dec. 5: 
Dec. 6: 
Fritz Gearhart, violin, Paul 
Tardif, piano 
Master Class Series, Fritz 
Gearhart, violin 
USC Symphony Orchestra 
High School Honors Chorus 
Faculty Artist Constance 
Lane, flute 
USC Chamber Orchestra 
Stellar Jazz Festival X 
USC Opera Theater, "The 
Barber of Seville" 
Southeastern Young Artist 
Competition 
USC Wind Ensembles 
Faculty Recital, Donald Gray, 
baritone, Stephen Taylor, 
piano 
Jazz Lab in Combo 
Composer-in-Residence 
Concert 
USC Symphony Orchestra 
Composer-in-Residence 
Concert 
Faculty Jazz Combo 
USC Concert Choir 
Faculty Artists Series, Robert 
Jesselson, cello, Charles 
Fugo, piano 
Dec. 10: Christmas Music Festival 
Call USC School of Music, 777-4280. 
USC Cultural Life Series 
Oct. 1 5: "Ghost Stories" 
Nov. 1 0-11: USC Dance Dept 
Feb. 1: "From the Mississippi Delta," 
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Broadway touring company 
Feb. 20: "Sunday in the Park with 
George," Broadway touring 
company 
Apr. 22: Neil Simon's "The Star 
Spangled Girl" 
Call Dept. of Student Life, 777-7130. 
University of South Carolina-Aiken 
The Etherredge Center Orchestra 
Jan. 22: Von Weber's "Overture to La 
Preclosa," Aiken Chamber 
Singers 
May 22: Boyce's "Overture in G 
Major," with Lydia Porro and 
Artemisia Thevaos, pianos 
Contact USC-Aiken, 171 University Parkway, 
Aiken, SC 29801, 648-6851. 
University Of South Carolina-Beaufort 
Oct. 8: Special Pre-Festival Con-
cert, Tommy Dorsey 
Orchestra, conducted by 
Buddy Morrow 
Nov. 5: Opera and All That Jazz! 
Jan. 1 5: "Oh, Mr. Faulkner, Do You 
Write?" 
Jan. 25: Eugene lstomin, pianist 
Mar. 21 : Berlin Chamber Orchestra 
Apr. 29: Pandean Players 
Contact USCB Festival Series, 801 Carteret St., 
Beaufort, SC 29902, 521-4144. 
University of South Carolina-Spartanburg 
Oct. 6-1 0: Shoestring Players Presen-
tation 
Nov. 6: Whole Language Workshop 
NOv. 1 7-21 : Shoestring Players Presen-
tation 
Contact USC-Spartanburg, 800 University Way, 
Spartanburg, SC 29303, 599-2288. 
Winthrop University 
Oct. 2, 4-9: Winthrop Theatre Production, 
Oct. 4: 
Oct. 13: 
Oct. 26: 
Oct. 27-30 
Oct. 28: 
Nov. 11: 
Nov. 1 2-1 3, 
15-20: 
Nov. 16: 
Nov. 19: 
Nov. 29: 
Nov. 30: 
Nov. 30-Dec. 1 
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"Picnic" 
Faculty Chamber Recital 
Mozart Orchestra of Ham-
burg with David Hickman 
Faculty Recital, Kay lrmiter, 
soprano 
Winthrop Theatre Produc-
tion,"Baltimore Waltz" 
Winthrop Percussion 
Ensemble 
Brass Ensemble 
Winthrop Theatre Produc--
tion, "Love the Nightingale" 
Tito Puente 
Winthrop Symphonic Band 
Winthrop Chorale 
Winthrop Jazz Ensemble 
One Act Play Festival 
ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
D e c .  1 - 4 :  W i n t h r o p  D a n c e  T h e a t r e  
P r o d u c t i o n  
D e c .  3 - 4 :  O l d  E n g l i s h  M a d r i g a l  D i n n e r  
D e c .  5 :  W i n t h r o p  G l e e  C l u b  
D e c .  6 :  W i n t h r o p  H o l i d a y  P r o g r a m  
C o n t a c t  W i n t h r o p  S c h o o l  o f  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  
A r t s ,  3 2 3 - 2 2 5 0 .  
W o f f o r d  C o l l e g e  
O c t .  1 9 - 2 3 :  
O c t .  2 7 :  
N o v .  1 0 :  
N o v .  1 6 - 2 0 :  
D e c .  5 :  
W o f f o r d  T h e a t r e  W o r k s h o p ,  
" B l u e  W i n d o w "  
L a r r y  B r o w n ,  n o v e l i s t  
M a x  S t e e l e .  s h o r t  s t o r y  w r i t e r  
W o f f o r d  T h e a t e r  W o r k s h o p ,  
" W a i t i n g  F o r  G o d o t "  
F e s t i v a l  o f  N i n e  C a r o l s  a n d  
L e s s o n s  
C o n t a c t  W o f f o r d  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3 ,  
5 9 7 - 4 1 8 0 .  
M u s e u m s  
A i k e n  C o u n t y  H i s t o r i c a l  M u s e u m  
O c t .  3 - 2 9 : :  I n d o o r  s c u l p t u r e ,  S c u l p t u r e  
A t  B a n k s i a ,  e x h i b i t i o n  o f  
a r t i s t s  f r o m  S . C . ,  N . C . ,  V a .  
a n d  G a .  
O c t .  3 - N o v .  1 8 :  O u t d o o r  s c u l p t u r e ,  S c u l p t u r e  
A t  B a n k s i a  
N o v .  1  9 - D e c  6 :  O u t d o o r  s c u l p t u r e  t r a v e l s  t o  
R i v e r w a l k  i n  A u g u s t a ,  G a .  
C o n t a c t  A i k e n  C o u n t y  H i s t o r i c a l  M u s e u m ,  4 3 3  
N e w b e r r y  S t . ,  S W ,  A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1 ,  6 4 2 - 2 0 1 5 .  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
E x h i b i t s  
T h r u  N o v .  1 4 :  
N o v .  1 9 - J a n .  2 :  
O n g o i n g :  
O n g o i n g :  
O n g o i n g :  
7  A f t e r  7 :  C a t s  o n  a  L e a s h  
A  C u l t u r e  i n  T r a n s i t i o n :  
P h o t o g r a p h s  o f  J a p a n  
A f t e r  t h e  M e i j i  R e s t o r a t i o n  
T h e  S a m u e l  H .  K r e s s  
C o l l e c t i o n  
I n t i m a t e ,  C o u r t l y  a n d  
D i v i n e :  F i g u r e s  i n  A s i a n  A r t  
A n c i e n t  A s p e c t s ,  N e o c l a s -
s i c a l  V i s i o n s  
O n g o i n g :  N e w  A c q u i s i t i o n s  G a l l e r y  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  B u l l  &  S e n a t e  
S t r e e t s ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 , 7 9 9 - 2 8 1 0 .  
F l o r e n c e  M u s e u m  
T h r u  O c t .  1  7 :  4 0 t h  A n n u a l  P e e  D e e  
R e g i o n a l  A r t  C o m p e t i t i o n  
O c t .  3 :  F r i e n d s  o f  t h e  F l o r e n c e  
M u s e u m  F a l l  F e s t i v a l  
O c t .  2 2 - N o v .  2 8 :  R e c e n t  w o r k s  b y  D o n n a  
G o o d m a n  &  B a r b a r a  T e r r y  
D e c .  5 - J a n .  3 0 :  F r i e n d s  o f  F l o r e n c e  M u s e u m  
M i n i a t u r e  A r t  C o m p e t i t i o n ,  
r e c e n t  w o r k s  b y  D i x i e  D u g a n  
< I I < > )  
" J a m m i n g  a t  t h e  S a v o y  7  9 8 0 - 8  7 "  i s  o n e  o f  m o r e  
t h a n  7 0 0  R o m a r e  B e a r d e n  p r i n t s  t h a t  w i l l  b e  
s h o w n  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  a s  p a r t  
o f  " A  G r a p h i c  O d y s s e y :  R o m a r e  B e a r d e n  a s  P r i n t -
m a k e r . "  T h e  e x h i b i t  b e g i n s  N o v e m b e r  2 6  a n d  c o n -
t i n u e s  t h r o u g h  M a r c h  7  3 ,  7  9 9 4 .  
&  S u d i e  D a v e s  
C o n t a c t  F l o r e n c e  M u s e u m ,  5 5 8  S p r u c e  S t . ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  6 6 2 - 3 3 5 1  .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  O c t .  3 1  :  A f r i c a n  A m e r i c a n  W o r k s  o n  
T h r u  O c t .  3 1  :  
T h r u  N o v .  7 :  
N o v .  2 0 - J a n .  9 :  
D e c .  4 :  
D e c .  1 1 :  
J a n .  3 1 - M a r .  1  3 :  
P a p e r :  C o c h r a n  C o l l e c t i o n  
A n d r e e  R u e l l a n  
A l i c e  S m i t h  
C r a f t s  o f  t h e  C a r o l i n a s  
C h r i s t m a s  T o u r  o f  H o m e s  
C h r i s t m a s  A r t s  F a i r  
T h e  P a s s i o n a t e  O b s e r v e r :  
P h o t o g r a p h s  b y  C a r l  V a n  
V e t c h  e n  
F e b .  3 - M a y  1  :  L u r e  o f  t h e  L o w c o u n t r y  
F e b .  4 - 6 :  F i n e  A r t s  a n d  F l o w e r s  
M a y  2 7  - J u l y  3 :  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  
C o n t a c t  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  
2 9 4 0 1 ,  7 2 2 - 2 7 0 6 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  O c t .  1  0 :  A l r e a d y  B u d d h a  
T h r u  O c t .  1  0 :  El m e r  S c h o o l e y :  W i l d e r n e s s  
S e r i e s  
T h r u  O c t .  2 4 :  U p s t a t e  A r t i s t s  I n v i t a t i o n a l  
O c t .  1  5 - 1  7 :  8 t h  A n n u a l  M u s e u m  
A n t i q u e s  S h o w  
N o v .  1  0 - J a n .  2 :  F r i t z  B u l t m a n  R e t r o s p e c t i v e  
D e c .  1 1  :  H o l i d a y  Pa r t y  f o r  C h i l d r e n  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  
C o l l e g e  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 7 1 - 7 5 7 0 .  
H a r t s v i l l e  M u s e u m  
O c t o b e r :  S . C .  Q u i l t s  w i t h  a  H e a r t !  
N o v e m b e r :  S . C .  C r a f t  A s s o c i a t i o n  E x h i b i t  
D e c e m b e r :  K a l m i a  A r t s  C h r i s t m a s  S h o p  
C o n t a c t  H a r t s v i l l e  M u s e u m ,  1 1 4  S .  Fo u r t h  S t . ,  
H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 ,  3 8 3 - 3 0 0 5 .  
I . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  
O c t .  1  0 - D e c .  1  9 :  C o n f l i c t  a n d  T r a n s c e n d e n c e :  
A f r i c a n - A m e r i c a n  A r t  i n  S . C .  
1  7 0 0 - P r e s e n t  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
J a n .  1  6 - M a r .  3 0 :  
A p r .  1  6 - M a y  2  2 :  
Q u i e t  H e r o e s :  P h o t o g r a p h s  
f r o m  t h e  C i v i l  R i g h t s  E r a  b y  
C e c i l  W i l l i a m s  
2 1 s t  A n n u a l  S t u d e n t  E x h i -
b i t i o n  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  3 0 0  C o l l e g e  S t . ,  N E ,  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
E x h i b i t s  
T h r u  J a n .  2 :  
T h r u  O c t .  3 1 :  
N o v .  1 3 - J a n .  2 :  
O c t .  9 - D e c .  5 :  
T h r u  M a y  1 5 :  
S o e c i a l  E v e n t s  
O c t .  1 5 :  
O c t .  1 6 :  
N o v .  1 1 :  
N o v .  6 :  
" W o - M a i n l y "  w o r k s  b y  
C l a u d i a  B a c h  
" H e a v e n s  A b o v e "  
" A  V e r n o n  G r a n t  C h r i s t m a s "  
W o r k s  b y  C h r i s  R i c e  
" A  S a l u t e  t o  S n a p ,  C r a c k l e  
a n d  P o p "  
A f r i c a  A l i v e !  P e r f o r m a n c e  
b y  " T h o k o z a "  
A f r i c a n  F e s t i v a l  
W o m e n  o f  A c h i e v e m e n t  
D i n n e r  
A n n u a l  C u r a t o r s '  C h o i c e  
C h r i s t m a s  C r a f t  S a l e  
C o n t a c t  M u s u e m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  3 2 9 - 2 1 2 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  O c t .  3 0 :  
T h r u  O c t .  3 1  :  
T h r u  F e b .  1  3 :  
O c t .  1 1 - J a n .  1 :  
N o v .  2 6 - M a r .  1  3 :  
T h r u  M a y  3 1 :  
O n g o i n g :  
E v e n t s  
O c t .  3 ,  N o v .  7  
&  D e c .  5 :  
O c t .  1 0 ,  2 4 :  
O c t .  1 7 :  
O c t .  2 9 :  
A n d e r s o n  A u t o m o b i l e s  
C o v e r i n g  A l l  T h e  A n g l e s :  G e o -
m e t r i c  D e s i g n  i n  S .  C .  Q u i l t s  
H o w  M o n e y  T a l k s :  S . C .  C u r -
r e n c y  f r o m  t h e  R e v o l u t i o n a r y  
E r a  t o  t h e  C r a s h  o f  1 9 2 9  
T h r o u g h  t h e  G a r d e n  G a t e :  
T h e  W o r l d  o f  B e a t r i x  P o t t e r  
A  G r a p h i c  O d y s s e y :  R o m a r e  
B e a r d e n  a s  P r i n t m a k e r  
A m a t e u r  A v i a t o r s :  I m a g i n a -
t i o n  T a k e s  F l i g h t  
S . C .  C o n n e c t i o n s :  A r t ,  F i n e  
a n d  D e c o r a t i v e  
F r e e  S u n d a y s  
Q u i l t i n g  T a l e s  
Q u i l t s  i n  W o m e n ' s  L i v e s  
G o v e r n o r ' s  C e l e b r a t i o n  o f  
S . C . :  J a z z  a n d  B l u e s  
D e c .  7 :  H o l i d a y  O p e n  H o u s e  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 3 7 - 4 9 2 1  O n  w e e k - e n d s ,  
c a l l  7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
O c t - M i d - N o v . :  A l a n  M c T a g g a r t ,  J u r i e d  P h o -
t o g r a p h y  E x h i b i t  
M i d - N o v . - D e c . :  E l i z a b e t h  W h i t e  1  O O t h  
b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4 2 1  N .  M a i n  S t . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 ,  7 7 5 - 0 5 4 3 .  
1 9 9 3  2 3  
~~1tU~f/h1t 
on Atm In ~ducation 
Students at Georgetown High School worked with 
Approved Artist Rose Cofield on a permanent dis-
play in Joseph Hayne Raney Park. 
w~lru~~i ~fnl®l 
~~~®fnlw 
Nf!w Public Att in Gf!otgf!town 
Approved Artist Rose Cofield, artist in resi-
dence at Georgetown High School for two weeks 
this year, worked with forty students, two arts 
teachers, a welding teacher and an auto repair 
teacher to design and construct a sculpture which 
is now on permanent display in Joseph Hayne 
Rainey Park. 
Entitled "Rhyme and Reason," the artwork is 
the second piece of public art created by stu-
dents during an Arts in Eduction residency. 
The residency program was sponsored by the 
city of Georgetown, Santee Cooper, the George-
town County Arts Commission and the S.C. Arts 
Commission . 
TITLE I - NATIONAL EDUCATION 
GOALS now has the arts included in the 
bill's objectives. Section (3)(A) STU-
DENT ACHIEVEMENT AND CITIZEN-
SHIP now reads: "By the year 2000, 
American students will leave grades 4 , 
8 , and 1 2 having demonstrated compe-
tency over challenging subject matter 
including English, mathematics, science, 
foreign languages, arts, history, and 
geography, and every school in America 
will ensure that all students learn to use 
their minds well, so they may be pre-
pared for responsible citizenship, further 
learning, and productive employment in 
our modern economy." 
Upcoming Arts Commission 
DEADLINES 
Grant Guidelines: 
The Guide to Grants. Fellowships, and Services for Organizations and Professional Artists has an 
update/errata sheet for FY:95 applicants. Please contact the ARts Commission if you have not 
received a copy. Please note: Important new changes for Project Support Applicants: 1) Arts 
organizations that do not apply for General Support may apply for Project Support. Arts organ iza-
t ions cannot apply for both; 2) Universities and Colleges that apply for Project Support may submit 
one application, per disc ipline, per department, per col lege, per campus only; 3) Level II [$1 0,000) 
is the only option available in FY:95. 
Grant Deadlines: 
General Support ............................................ ..... ..... ... ... .......... .............. ....... ......... November 15, 1993 
Artist Project Support .. ............... ................ ........ .. ........ .. .............. ...... ... .............. . December 15, 1993 
Organization Project Support... ............... ............. ... .... .......................... ................ December 15, 1993 
Fellowships ..................................................................... .............. .. ......... ... ......... September 1 5, 1 994 
Quarterly Grants (including Multicultural Arts Development 
Grants & Design Assistance Grants) ... ...... .................. ........ ......... ............ .. .... .. ... November 15, 1993 
. .................. ......... ..... .................. ...... ....... .. .. ...... ............ ...... ..... .... .... ... ....... ...... ... ..... February 15, 1994 
.. .. .... ... ........ .............. .. ................ .............. .... ........ .... ............... .... ............ .. ... ... ...... ........ .. May 15, 1994 
.. .. ... .. ...... .... ........ .......................................................... ......................... ... .. ................ . August 15, 1994 
New Works/Guest Choreographer/Director Grants ............ ... .. ... .............. .. ........ .... ... January 1 5, 1 994 
Community Tour Presenter Application Deadline ....... ....... ...... ... ............ ..... .. .... ... ..... February 1, 1994 
Program Events/Deadlines: 
Kick-off: "In S.C. Arts Education Means Business" Public Awareness Campaign .. ... .. .... .... ... .... October 
Design Arts Conference .... .. ... ........ .. ................ ................ ............ .............. ......... Novmeber 4-5, 1993 
Craft of the Carolinas Exh ibition ................................ ...................... .. November 1 7 -January 10, 1994 
Approved Artist Roster [Visual, Literary, Media) Application Deadline ... ............. .December 10, 1993 
Verner Awa rds Appl ication Deadline .................................................................... .December 10, 1993 
Arts in Education Conference ............................................................... ............... January 1 3-14, 1994 
Arts in Education Conference Sponsor Registration Deadline .. .................................. January 4, 1994 
~UNA ARTS COMMISSION 
1800 Gervais Street•Columbia, South Carolina 29201 
(803) 734-8696 
-
5957 MAP 
SC ST ATE l i BRA RY AS SOC 
PO BOX 11469 
COLuMB I A SC 29211 
ARTIFACTS Copy Due Deadlines: 
January/February/March ............... October 19, 1993 
Aprii/May/June ............................... January 17, 1994 
July I August/September ........................ April 1 9, 1 994 
October/November/December .............. July 19, 1994 
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